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௒ᖺᗘࡣᮏᰯ66+◊✲ᣦᐃᰯ➨ᮇࡢᖺ┠࡛࠶ࡿࠋ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟ࡣࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜᥈✲ᚰ࠶ࡩࢀࡿࢢ࣮ࣟ
ࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺJOREDOVFLHQWLVWࢆ⫱ᡂࡍࡿ୰㧗኱㝔㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ◊✲㛤Ⓨࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ◊✲ࡢᰕࡢ୰࡟ࡣࠕᅜ㝿஺ὶࡸᏛ఍Ⓨ⾲ࡢሙ࡛㏻⏝ࡍࡿⱥㄒࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖࡀ఩⨨௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡇᩘᖺ࡛ᮏᰯ⏕ᚐࡀ᪥ᮏᅜෆ࣭ᾏእࢆၥࢃࡎ◊ಟࢆࡋࡓࡾࠊⱥㄒ࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ
ࡾࡍࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡶࠊྎ୰㧗⣭➨୍୰Ꮫᰯ◊✲஺ὶ㸦ྎ‴㸧ࠊ㔩ᒣᅜ㝿㧗ᰯゼၥ㸦㡑ᅜ㸧ࠊ
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࢖㸧ࠊᮾⰪ7202'$&+,$&$'(0<㸦᪥ᮏ㸧➼ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊⱥㄒ⛉ࡣᬑẁࡢ
ᤵᴗࡢ୰࡛ࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ࡢࣉࣞࢮࣥ⬟ຊྥୖࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊእ㒊࠿ࡽࢫࣆ࣮ࢳࢥ࣮ࢳࢆᣍࡃ࡞࡝ࡋ࡚ᶆグࡢ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺࠊⱥㄒࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠊཷᐜࠊⓎಙ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ⱥㄒ⛉ࡢᤵᴗᵓᡂ
ᮏᰯⱥㄒ⛉࡛ࡣ୰㧗 6ࣧᖺ୍㈏ᩍ⫱ࡢᣦᑟㄢ⛬࡜ࡋ
࡚ࠊ⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࠊ6 ᖺ㛫ࢆᇶ♏ᮇ㹙୰ 1࣭
୰ 2㹛࣭ ᐇ㊶ᮇ㹙୰ 3ࠊ㧗 1㹛࣭ Ⓨᒎᮇ㹙㧗 2࣭㧗 3㹛࡜
࠸࠺ 3 ࡘࡢẁ㝵࡟ศࡅ࡚఩⨨௜ࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ࡟
ᛂࡌࡓᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗᵓᡂࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸸
୰Ꮫ 1 ᖺ⏕㹼୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ 
ࠕⱥㄒࠖ4 ᫬㛫㸦LL࣭TT ྛ 1 ᫬㛫ࢆྵࡴ㸧
㧗 1ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒ Iࠖ3 ᫬㛫㸩
ࠕⱥㄒ⾲⌧Iࠖ2 ᫬㛫 㸦TT1㸩LL1㸧
㧗 2ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϩࠖ4 ᫬㛫
㸦TTࡢ1᫬㛫ࢆྵࡴ㸧 
㧗 3ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϪࠖ3 ᫬㛫㸦⮬⏤㑅ᢥ㸧
 ࠕⱥㄒ⾲⌧ϩࠖ2 ᫬㛫㸦⮬⏤㑅ᢥ㸧

 㧗ᰯⱥㄒࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࡢኚ᭦࡟కࡗ࡚᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
ࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᰯ࡛ࡣᚑ᮶ࠊⱥㄒࡣⱥㄒ࡛ᩍ
࠼ࡿࡇ࡜ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࢆⱥㄒ⛉඲యࡢඹ㏻ㄆ㆑࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ⱥㄒ⛉ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᣦᶆ
ᮏᰯࡢᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡣࠕᮏᰯࡢᩍ⫱┠ᶆ࡛࠶ࡿࠗ⮬
⏤㜏㐩ࡢᰯ㢼ࡢࡶ࡜ࠊᣮᡓࡋࠊ๰㐀ࡋࠊ㈉⊩ࡍࡿ⏕ࡁ
᪉ࢆࡵࡊࡍ࠘ࡢ⌮ᛕ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ⏕ᚐ⮬ࡽࡀᏛࡪែᗘ
ࡢᾰ㣴࡟ດࡵࠊᑗ᮶ࢆᢸ࠺♫఍ࡢࢺࢵࣉ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ
࡚ά㌍࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡜ពḧࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊSSH ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟࡜ࡋ ࡚ࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚
ࣥࢸ࢕ࢫࢺࡢ⫱ᡂࠖࡀᥖࡆࡽࢀࠊࡑࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ
࡚ࠕᅜ㝿஺ὶࡸᏛ఍Ⓨ⾲ࡢሙ࡛㏻⏝ࡍࡿⱥㄒࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖࡀᶆᴶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎᮏᰯࡢᅜ㝿஺ὶࡢᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࠊ
ḟ࡟ࡇࡢᖺᗘෆࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢⱥㄒ⛉ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᣺ࡾ
㏉ࡿࠋ࡞࠾ࠊⱥㄒ⛉࡜ࡋ࡚ᅜ㝿஺ὶࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀࡾ⤌
ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾ㐍⾜୰ࡢࡶࡢࠊ࠾ࡼࡧᖺᗘࡢᚋ༙
࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫖ᖺᗘ
ࡢᐇ᪋ሗ࿌ࢆཧ⪃㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
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 㸰㸬ᮏᰯࡢᅜ㝿஺ὶ
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏᰯࡣࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸦SSH㸧࡜
ࡋ࡚ࠊᾏእࡢ㧗ᰯ࡜ࡢ◊✲஺ὶᐇ⦼ࢆ✚ࡳ࠶ࡆ࡚ࡁࡓࠋ
2012 ᖺᗘ࠿ࡽࡣࡉࡽ࡟ࠊᅜ㝿♫఍࡛ࡢά㌍ࢆ๓㠃࡟ᢲ
ࡋฟࡋࡓ➨ 3 ᮇ┠ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡟ධࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ 2011 ᖺᗘࡼࡾ⟃Ἴ኱Ꮫࡣࡑࡢ㝃ᒓᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚
ࠕඛᑟⓗᩍ⫱ᣐⅬ ࠖࠕᩍᖌᩍ⫱ᣐⅬ ࠖࠕᅜ㝿ᩍ⫱ᣐⅬࠖ
ࡢ 3 ᣐⅬᵓ᝿ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᩘᖺ࡛
ᮏᰯ⏕ᚐࡀᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡍࡿᶵ఍ࡀ☜ᐇ࡟ቑ࠼࡚ࡁࡓࠋ 
2015 ᖺᗘࡢᅜ㝿஺ὶάື஦౛㸦ᖺᗘෆ࡟௒ᚋணᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶྵࡴࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ
㸺SSH 㛵ಀ㸼 
a. ྎ‴ྎ୰㧗⣭➨୍୰Ꮫ࡜ࡢ┦஫ゼၥ 
b. 㔩ᒣᅜ㝿㧗ᰯ࡜ࡢ┦஫ゼၥ 
c. ᶓ὾YSF㧗ᰯSSH஦ᴗ࡟ࡼࡿ⡿ᅜࢺ࣮࣐ࢫࢪ࢙ࣇ
࢓࣮ࢯࣥ㧗ᰯゼၥ 
d. ❧࿨㤋㧗ᰯ SSH ஦ᴗ࡟ࡼࡿྎ‴ඹྠ◊✲◊ಟ 
㸺SSH ௨እࡢࡶࡢ㸼 
e. ᮾⰪ TOMODACHI ACADEMY㸦ᮾி࡟࡚᪥⡿ࡢ
⏕ᚐࡀ⎔ቃ࣭♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ウㄽ㸧 
f. The Thailand-Japan Student Science Fair 2015
㸦ࢱ࢖ᩍ⫱┬࡟ࡼࡿᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
g. ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍࡟ࡼࡿࢧ࢖࢚࣭ࣥࢫ ࢲ࢖࢔ࣟࢢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢά⏝ 
h. ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ከᙬ࡞ᶵ఍ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀࡿእᅜㄒ⩦ᚓ
࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⏕ᚐࡢẼ࡙ࡁࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒᏛ⩦
࡟ࡉࡽ࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠸ࡘࡘࠊ
᪥ࠎࡢᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬ྛᏛᖺ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
୰Ꮫ 1 ᖺ⏕㸦69 ᮇ㸧 ᢸᙜ㸸ከᑿዉኸᏊ
ࡣࡌࡵ࡟ᇶ♏ᮇࡢࢫࢱ࣮ࢺ
ᑠᏛᰯ࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡣእᅜᩥ໬ࡸእᅜㄒ࡟ᑐࡍࡿ⯆
࿡㔊ᡂ࡟ከᑡࡢᡂᯝࢆฟࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ࠸ࡲࡔᵝࠎ࡞ၥ
㢟ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊ௒ᖺᗘࡢᣦᑟ࡛ࡶࡑࡢၥ㢟ࢆᙉࡃᐇ
ឤࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᐃ╔ࡋ
࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ❚࠼ࡿࠋᤵᴗึᅇ࡟௒ᖺᗘධᏛࡢ 69 ᮇ
⏕࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊከࡃࡢ⪅ࡀ᪩ࡃࡣᑠ
Ꮫᰯ 1 ᖺḟ࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢእᅜㄒάືࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓࠊ
࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࠿ࠊእᅜேᩍᖌ࡜ࡢᤵᴗ࡛ࡢ఍ヰࡸ࣌࢔ά
ືࠊࡉࡽ࡟Ⓨ⾲άື࡟᢬ᢠឤࡀ࡞ࡃࠊ✚ᴟⓗ࡟⮬ᕫࢆ
እᅜㄒ࡛⾲⌧ࡍࡿែᗘࡀ㣴ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡣឤ
ࡌࡿࠋ 
ࡑࡢ཯㠃ࠊࡑࡢሙࡢ≧ἣࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ࡞࡝ᩥᏐࢆ
௓ࡉࡎ࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢάືෆᐜࡀឤぬⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊᣦ♧ࢆ⪺ࡁὶࡋࡓࡾࠊ⪺ࡇ࠼ࡓ༢ㄒ࠿ࡽ࠿࠸
ࡘࡲࢇ࡛ᣦ♧ࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⰻࡃ࡞࠸
ࠕⒷ ࠖࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
እᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧ࢆᩍ⛉⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕຮᙉࡍࡿࠖ࡜࠸࠺
ᚰᵓ࠼࡜ጼໃࢆ㌟࡟╔ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࠊ୰ 1 ึᮇ࡛ࡢ
㔜せ࡞ᣦᑟ㡯┠࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࠊࡑࡢⅬࢆ㔜どࡋ࡚ᣦᑟ
ィ⏬ࢆ⦎ࡗࡓࠋ 
1 ᖺ㛫ࡢᤵᴗࢆጞࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚⏕ᚐ࡟ࡣࠊ୰ 1 ࡛
ࡢ฿㐩┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊձⱥㄒࡽࡋ࠸㡢ኌࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠊ
ղ✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿே࡟࡞ࡿࠊճ༢
ㄒࢆぢ࡚⮬ศ࡛Ⓨ㡢࡛ࡁࡿ㸦㎡᭩ά⏝㸧ࠊմⱥㄒࡢㄽ⌮
࡟័ࢀࡿࠊࡢ 4 Ⅼࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
ᤵᴗࡢᴫせ
ᤵᴗࡢᵓᡂ
ⱥㄒࡢᤵᴗࡣ㐌 4 ᫬㛫࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 2 ᫬㛫ࢆᩍ⛉
᭩୰ᚰࡢᤵᴗ㸦㸻ⱥㄒࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀࠿ࡽࠕᆺࠖࡸㄽ
⌮ࠊ࠾ࡼࡧ᭱⤊ⓗ࡟ࡣෆᐜࢆ⏘ฟࡍࡿ࡟ᚲせ࡞ㄒᙡࢆ
Ꮫࡪ᫬㛫㸧ࠊ1 ᫬㛫ࢆ LL ࡛ࡢᤵᴗ㸦㸻⫈ゎຊࢆ㣴࠺᫬
㛫㸧ࠊ1 ᫬㛫ࢆ TT ᤵᴗ㸦㸻௚ࡢ 3 ᫬㛫࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ
ᐇ㝿࡟㐠⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿ
ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ᫬㛫㸧࡜఩⨨௜ࡅࠊᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࠸ࡎࢀࡢᤵᴗ࡛ࡶࠊᑠᏛᰯእᅜㄒάື࡛㌟࡟╔ࡅࡓ
እᅜㄒ࡟ᑐࡍࡿዲពⓗ㛵ᚰࢆᏛ⩦ࡢ୰࡛ኻࢃ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࠊ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ㄒᙡࡸᩥ❶ࡢᆺ࡛⧞ࡾ㏉ࡋࡓ
ࡃࡉࢇࡢⓎヰ⦎⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
ᚲせ୙ྍḞ࡞ࠕㄒᙡࠖ࡜ࠕᆺ㸦ㄒ㡰㸧ࠖ ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ᩍᮦసᡂ࡟␃ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᩍᮦ
࣭2 ᫬㛫ࡢᤵᴗ 
୕┬ᇽ New Crown English Series 1 
mpiࠗActive Phonics  ࠘
ᩘ◊ฟ∧ࠗ5-STAGE ⱥᩥἲ᏶ᡂ BOOK1  ࠘
⮬୺ᩍᮦ㸦ࣉࣜࣥࢺ㸧 
࣭LL ᤵᴗ 
Oxford University Press㸸Listen First 
࣭TT ᤵᴗ 
䠉 80 䠉
 ṇ㐍♫ࠗTalk and Talk  ࠘
⮬୺ᩍᮦ㸦ࣉࣜࣥࢺ㸧 
 ࡑࡢ௚ࠊNHK ㄒᏛ␒⤌ࡢࠗᇶ♏ⱥㄒ 1࠘⫈ྲྀࡢ⥅
⥆ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㛗ᮇఇᴗ୰ࡣㄢ㢟࡜ࡋ࡚ reader ᭩⡠ࢆ୚࠼ࠊኟᏘ
ఇᴗ࡟ࡣ Oxford University Press ࡢ Let’s Go to the 
Rainforestࠊ෤Ꮨఇᴗ࡟ࡣྠ♫ࡢ Read and Discover
ࢩ࣮ࣜࢬ࠿ࡽ Wheels ࢆㄢࡋࡓࠋㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡣࠊ
ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᑠࢸࢫࢺ࡜௵ពࡢ 1࣮࣌ࢪࡢᬯၐⓎ⾲࡛
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶㄝ᫂ᩥ࡛ࠊ୰ 1 ࡛ࡢ᪤⩦ᩥἲ㡯
┠࡛኱᪉ㄞゎ࡛ࡁࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ3 Ꮫᮇ࡟ࡣࡇࢀࡽ
᭩⡠࡛Ꮫ⩦ࡋࡓㄝ᫂ᩥࡢᆺࢆά⏝ࡋ࡚ྛ⮬࡛タᐃࡋࡓ
㢟┠࡟ᚑࡗ࡚Ⓨ⾲άືࢆࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩍ⛉᭩୰ᚰࡢᤵᴗ࡜ TT
4 ᭶㹼5 ᭶ୗ᪪ࡣࠊࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚⥛ࡾ࡜
㡢ࡢ㛵ಀࡢ☜ㄆࡸ័⏝ྃⓗ࡞ⱥㄒࡢ⾲⌧࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ᑠᏛᰯⱥㄒ࠿ࡽࡢ෇⁥࡞ᶫΏࡋࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ 
 6 ᭶௨㝆ࡣᩍ⛉᭩ࢆᇶ♏࡟ࠊbe ືモ୍࣭⯡ືモ࣭␲
ၥモࢆ౑ࡗࡓ␲ၥᩥ࣭࿨௧ᩥ c࣭an࣭because/when ࡞
࡝ࡢ᥋⥆モ࣭⌧ᅾ㐍⾜ᙧࢆ㡰ḟྲྀࡾୖࡆ㸦㐣ཤᙧࡣ 3
Ꮫᮇ㸧ࠊ▱㆑࡛ࡣ࡞ࡃ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢᩥἲ஦㡯ࢆά
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᩍ⛉᭩࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗᵓᡂࡀᇶ
ᮏ࡛࠶ࡿࠋ 
1) small talk ࡛࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ 
2) ࡑࡢ᪥࡟ྲྀࡾୖࡆࡿᩥἲ஦㡯ࢆ౑ࡗࡓά  ື
3) ᩍ⛉᭩ᮏᩥࡢ☜ㄆ 
4) ࡑࡢ᪥ࡢᏛ⩦஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᭩ࡃ㸦⥛ࡾ㸧ࠖ ά  ື
 TT ᤵᴗ࡛ࡣࠊヱᙜࡍࡿᩥ❶ࡢᆺࡢ≧ἣ࡟㐼㐝ࡋࡓ
᫬࡟཯ᑕⓗ࡟Ⓨヰ࡛ࡁࡿࡼ࠺᪤⩦ࡢᩥἲ㡯┠ࢆ཯᚟⦎
⩦ࡋࠊᛂ⏝ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࢫ࢟ࢵ
ࢺసࡾ࡜Ⓨ⾲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋே๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜
࡟័ࢀࠊ⫈⾗࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡞Ⓨ⾲⬟ຊࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊẖᅇ඲ဨࡀⓎ⾲࡛ࡁࡿሙࢆタࡅࠊホ౯ࡢᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿⏕ᚐ࡟ࡼࡿ┦஫ホ౯ࡶ⧊ࡾ㎸ࡳࠊ஫
࠸࡟encourageࡉࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽࣉࣞࢮࣥࡢᡂྰࡣヰࡋ
ᡭࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⪺ࡁᡭࡢጼໃࡶ኱஦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ
ࡉࡏࡿ࡭ࡃດࡵ࡚࠸ࡿࠋⓎ⾲ࡢ㝿ࡢᣦᑟ࣏࢖ࣥࢺࡣࠊ
Speak slowly, loudly and clearly. ࠾ ࡼ ࡧ Eye 
Contact ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊposture, gesture ࡸ visual 
aids ࡢຠᯝⓗ࡞౑࠸᪉ࠊࡲࡓࡣࡑࡢ㏫ࡶᐇ㊶ࡢ୰࡛ᣦ
ᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
LL ᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ ᢸᙜ㸸⏣୰┿⨾
ESLධ㛛ᮇ⏝ࡢᩍ⛉᭩Listen Firstࢆᮏᖺࡶ౑⏝ࡋࠊ
⪺࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣ⡆₩࡞ⱥㄒ࡛ࡢᣦ♧ᩥ࡜⪺ࡁྲྀࡾࡢ୰
ᚰ࡜࡞ࡿㄒᙡࡀⱥㄒ࡛⾲グࡉࢀࡿ࡯࠿ࡣ࢖ࣛࢫࢺࡢࡳ
ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ 㡢ኌࡣⱥㄒࡢ⮬↛࡞㏿ᗘࡸཱྀㄒ⾲⌧ࡀධ
㛛ᮇᏛ⩦⪅⏝࡟㐣ᗘ࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀࡎ࡟⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ᳨ࠋ ᐃᩍ⛉᭩‽ᣐࡢ㡢ኌᩍᮦ࡜ᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡾࠊ
⌧ᅾ㐍⾜ᙧࡸຓືモ canࠊ␲ၥモࢆ⏝࠸ࡓ㉁ၥ࡞࡝ࡀ
఍ヰࡸᥥ෗ࡢ୰࡛᪩࠸᫬ᮇ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋࡑࡢ඲࡚ࢆ⪺
࠸࡚ព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ୰Ꮫ 1ᖺ⏕ࡢ⏕ᚐ࡟せồࡍ
ࡿࡢࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊẖᅇ᝟ሗࢆỴᐃࡍࡿせ⣲࡟
↔Ⅼࢆྜࢃࡏࠊ⏕ᚐࡢὀពࢆࡑࡇ࡬ྥࡅࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅ
࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ఩⨨㛵ಀࢆᢅ࠺ Unit 3 ࡛ࡣ on the / in 
the / under the ࡢᏊ㡢ࡸࣜࢬ࣒ࢆὀព῝ࡃ⫈ࡁࢃࡅ
ࡿࡇ࡜ࠊ⾰㢮᭹㣭ရࢆᢅ࠺ Unit 5 ࡛ࡣ shirt / shorts / 
shoes ➼ࡢ⪺ࡁศࡅࠊ༢ᩘᢅ࠸ࡢ࢔࢖ࢸ࣒࡜ a pair of 
ࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜㸦ࡇࡢㄢ࡛ࢃࡊࢃࡊ
pantyhose ࡶฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࡇࡢᩍ⛉᭩ࡢἜ᩿࡞ࡽ࡞
࠸࡜ࡇࢁ㸧࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋ
2 Ꮫᮇ୰㡭࠿ࡽ Listen First ࡛⪥࡟㥆ᰁࢇࡔ⾲⌧ࢆ
ูࡢື⏬௜ࡁ㡢ኌ࡛⪺ࡁࠕⱥㄒࡀࢃ࠿ࡿࠖᴦࡋࡉࢆ⤒
㦂ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ1) Ꮠᖥࡀ࡞ࡃ࡚ࡶព࿡ࡀࢃ࠿ࡿ⛬ᗘ࡟
᫆ࡋࡃࠊ2) 1 ᅇࡢᤵᴗ࡛⧞ࡾ㏉ࡋぢࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ▷
ࡉࠊ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ⌮⏤࡛ Peppa Pig ࢆᢅࡗࡓࠋⱥㄒᅪ
ࡢᗂඣྥࡅࢩ࣮ࣜࢬ࡛࠶ࡿࡀ 3ṓඣ࠿ࡽ኱ேࡲ࡛ᴦࡋ
ࡵࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡿ⚽స࡛ࠊ᥇⏝ࡢ≺࠸ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦https://www.youtube.com/peppapig㸧ࠋ
௨ୗࡣཧ⪃ࡲ࡛࡟ࠊ࠶ࡿⱥㄒࢧ࢖ࢺ࡛ࡢ Peppa Pig ࢩ
࣮ࣜࢬࡢ⤂௓ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
It’s getting a little old these days (it began in 2004, 
and hasn’t had new episodes since 2012), but Peppa 
still deserves an honourable mention for the way it 
pioneered the idea of making TV that was somehow 
watchable for both tiny kids and adults. While the 
animation, colour palette and voice acting are 
shooting straight for the three year-olds in the 
house, many of the jokes are aimed squarely at 
grown-ups.
(http://thebests.kotaku.com/the-5-best-tv-shows-for-
little-kids-1686163735) 
 
ホ౯
 ホ౯ᮦᩱࡢ୺࡞ࡶࡢࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձᮇᮎ⪃ᰝ 
䠉 81 䠉
 ղᑠࢸࢫࢺ 
ճㄢ㢟㸦᚟⩦ࡢࡓࡵࡢၥ㢟㞟࡜⮬సࣉࣜࣥࢺ㸧 
մTT ࡛ࡢⓎ⾲άື࠾ࡼࡧ audience sheet㸦⫈⾗࡜ࡋ
࡚㈐௵ࢆᣢࡗ࡚⣭཭ࡢⓎ⾲ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ⏝⣬㸧㸧 
յᬑẁࡢᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᗘ 
 ࡇࡢ࠺ࡕࠊմ࡛ࡣࢫࣆ࣮ࢳㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ1 Ꮫᮇࡣࠕ⮬
ᕫ⤂௓ࠖ࠾ࡼࡧࠕ௚ᕫ⤂௓ࠖࢆㄢࡋࠊ2 Ꮫᮇᙜึࡣኟ
Ꮨㄢ㢟࣮ࣜࢲ࣮ࡢᬯၐ㸦⮬㌟ࡢᩥ❶ࡢࡘࡶࡾ࡛Ⓨ⾲㸧
ࢆㄢࡋࡓࠋ3 Ꮫᮇࡣ 1 ᭶࡟෤Ꮨㄢ㢟࣮ࣜࢲ࣮ࡢᬯၐࢆ
ࡋࠊᏛᮇᮎ࡟ࡣࠊ㐣ཤᙧࢆྵࡵࡍ࡭࡚ࡢ᪤⩦ᩥἲ㡯┠
ࢆ⧊ࡾ㎸ࢇࡔࢫࣆ࣮ࢳࢆㄢࡍணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
ホ౯࣏࢖ࣥࢺࡀከᒱ࡟Ώࡾࠊ⏕ᚐࡀྛ⮬⮬ศࡢ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿⅬ࡜ࡶࡗ࡜ຊࢆධࢀࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᢕ
ᥱࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠸࠿࡞ࡿᏛ⩦άື࡛ࡶᮘ㛫ᣦᑟ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㒔ᗘಶู࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࡢᕤኵ࡟ດࡵࡓࠋ 
᫬㛫ⓗ࡟ࡶᤵᴗ᫬㛫ࢆከࡃ๭࠿ࡎ࡟ಶูࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚☜ㄆ࠾ࡼࡧホ౯ࠊຓゝ࡞࡝ࡢẁྲྀࡾࢆ᱌ฟࡋᐇ
⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡔࡀࠊ⏕ᚐࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱ
ࡋࠊᏛ⩦⾜ືࢆ㎿㏿࡟ᨵၿࡉࡏࡿ࡟ࡣࡼ࠸᪉ἲࢆᐇ㊶
࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ୍ᐃࡢᆺ࡛⥅⥆ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ⏕ᚐ⮬㌟
ࡶ࠸ࡘࠊఱࢆホ౯ࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ஦๓࡟ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊẖᅇࡢᤵᴗࡸㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ୺
యⓗ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
୰Ꮫ 2 ᖺ⏕㸦68 ᮇ㸧 ᢸᙜ㸸ᒣ⏣ᛅᘯ
 ࡣࡌࡵ࡟ 
௒ᖺᗘࡢ୰ 2㸦㐌 4 ᫬㛫㸧ࡣࠊᩍ⛉᭩ࢆ୺࡟ᢅ࠺ 2
᫬㛫࡜ ALT ࡜ࡢ team teaching ࡢ 1 ᫬㛫ࢆᒣ⏣ࡀᢸ
ᙜࡋࠊṧࡾࡢ 1 ᫬㛫ࡣࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ⏣୰ඛ⏕࡟ࡼࡿ
LL ࡢᤵᴗ㸦Basic Tactics for Listening㸦Oxford 
University Press㸧ࢆ౑⏝㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ㸦2 ᫬㛫㸧 
 ᮏᰯⱥㄒ⛉ࡢඹ㏻⌮ゎࠕ㸦ᩥἲ஦㡯࡞࡝ࡢ㸧ඛྲྀࡾᏛ
⩦ࡣࡋ࡞࠸ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᩍ⛉᭩ New Crown English 
Series 2 ࢆ 1࣭ 2 Ꮫᮇ࡛⤊࠼ࠊ3 Ꮫᮇࡣ graded readers
ࡢㄞࡳ≀ The Last Sherlock Holmes Story (Oxford 
Bookworms Library)ࢆㄞࡴணᐃ࡛࠶ࡿ㸦ኟఇࡳࡢᐟ
㢟࡜ࡋ࡚ྠࣞ࣋ࣝࡢ Skyjack! (Oxford Bookworms 
Library)ࢆ᪤࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡿ㸧ࠋ 
 ᚑࡗ࡚ࠊᩍ⛉᭩ࡢ 8 ࣞࢵࢫࣥࢆ 1࣭2 Ꮫᮇ࡛༙ศࡎ
ࡘ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ1 ᅇࡢᤵᴗ࡛ᢅ࠺ᩍ⛉᭩ᮏᩥࡣ
ཎ๎ 1 ࣮࣌ࢪ࡜Ỵࡋ࡚ከࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍ⛉᭩࡛ᢅ
࠺ᩥἲࡣᇶᮏ୰ࡢᇶᮏ஦㡯ࡋ࠿ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ
⮬సࡢࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺࢆ⏝࠸࡚ẖᅇ⿵㊊ࡍࡿࡇ࡜࡛ 50
ศࡢᤵᴗ࡟㊊ࡿ㛗ࡉ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣮࢜ࢯࢻࢵࢡࢫ࡞ᤵᴗࡢὶࢀࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
1. ᩍ⛉᭩ new words㸦CD ࡟⥆࠸࡚㡢ㄞ㸧 
2. ᩍ⛉᭩ᮏᩥ chorus reading㸦CD ࢆ⪺ࡁࠊᒣ⏣ࡀ 1
ᩥࡎࡘㄞࡴࡢ࡟⥆ࡅ࡚ repeat㸧 
3. ༢ㄒ࣭ᩥἲ࡞࡝⿵㊊ㄝ᫂ 
㸦ࡇࡇ࡛ࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺ㸦4㹼6 ࡟౑࠺㸧㓄ᕸ㸧 
4. ᩍ⛉᭩࡟࡞࠸⿵㊊஦㡯ࡢㄝ᫂㸦౛ᩥࡢㄝ᫂㸧 
5. ࿴ᩥⱥヂ₇⩦㸦౛ᩥ࡟༶ࡋࡓࡶࡢ㸧 
6. ㏣ຍၥ㢟 
6 ࡣูࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡞࡝࠿ࡽࡢ 10 ศ⛬ᗘ࡛⤊ࢃࡿࡼ
࠺࡞ reading ࡸ listening ၥ㢟㸦ᚲࡎࡋࡶࡑࡢ᪥ࡢᩥ
ἲ஦㡯࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࡢᨵసࡸࠊὒᴦࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾ࡞࡝ࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ༢ㄒࡸᇶᮏᵓᩥࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊཎ๎㐌
1 ᅇᑠࢸࢫࢺ㸦༢ㄒ࡜࿴ᩥⱥヂ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 TT ᤵᴗ㸦1 ᫬㛫㸧 
 ࡇࡢᙧᘧࡢᤵᴗ࡛ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕࢡࣛࢫ 41 ྡ
඲ဨࡀ ALT㸦ࡲࡓࡣࢡࣛࢫ㸧࡟ᑐࡋ࡚ẖᅇⓎヰࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᫬㛫࡟ࡍࡿ࡜ 1 ே 1 ศ࡟ࡶ‶ࡓ࡞
࠸ࡀࠊᩍᐊ࡟ ALT ࡀ࠸ࡿព⩏࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜࡜ゝ
࠼ࡿࠋ2Ꮫᮇࡲ࡛࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ୺࡟ḟࡢ2ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
1. ┤㏆࡟Ꮫ⩦ࡋࡓᩥἲ஦㡯㸦౛࠼ࡤཷືែࡸẚ㍑㸧
࡟㛵ࡍࡿ࣌࢔࣮࣡ࢡ㸦ࢸ࢟ࢫࢺ SIDE by SIDE ࠿ࡽᢤ
⢋ࡢࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺࢆ౑⏝㸧 
2. 1 ே 1 ศࢫࣆ࣮ࢳ㸦ࢸ࣮࣐ࡣࡑࡢ㒔ᗘᣦᐃ㸧㸩ALT
㸦ࡲࡓࡣᒣ⏣㸧࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿ 
2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩘ᪥㹼1 㐌㛫๓࡟⏝⣬ࢆΏࡋ࡚ཎ✏ࢆ
సࡗ࡚࠾ࡃࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋྛᏛᮇᮎ࡟ࡣྠࡌᙧᘧ࡛ࢫ
ࣆ࣮ࢳࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚ホⅬ࡟ཧධࡋࡓࠋཎ✏ࡢ஦๓ῧ๐
ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡀࠊⱥㄒࡢ㛫㐪࠸ࡣከࡃぢࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊ
writing ࡢᣦᑟࡶවࡡ࡚௒ᚋఱࡽ࠿ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
3 Ꮫᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕពぢࡢⓎ⾲࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ཯
ㄽࠖࡀ⡆༢࡞ᙧ࡛ฟ᮶ࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
LL ᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ ᢸᙜ㸸⏣୰┿⨾
Basic Tactics for Listening (Oxford University 
Press)ࢆ౑⏝ࡋࠊ᪤ᡂࡢタၥ࡟⟅࠼ࡿᙧᘧ࡛ࡢ኱ព⌮
ゎࠊㄒᙡࡢቑᙉࠊࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ☜ㄆࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩍᮦ࡛ࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣ㢖⏝ࡉࢀࡿ
ࡀ㠀ⱥㄒᅪࡢึ⣭Ꮫ⩦⪅࡟ࡣ㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸ㄒᙡࡸ࢖ࢹ
࢕࣒࢜ࡀከ⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⮬↛࡞఍ヰ⾲⌧࡟㥆ᰁࡴ࡟
ࡣ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰Ꮫ 2 ᖺ⏕࡟ࡣࡸࡸ㞴ゎ࡛࠶ࡿࠋ᏶
䠉 82 䠉
 ஢ᙧࠊຓືモ would ࡢከ⏝ࠊཷືែࠊẚ㍑⾲⌧࡞࡝ᮍ
ಟෆᐜࡶከ࠸ࠋ࠶࠼࡚ᩥἲ࡟ゐࢀࡎࠊᛮ࠸ษࡗ࡚࠶ࡿ
㒊ศࡣ⪺ࡁྲྀࡾࡢࢱࢫࢡ࠿ࡽษࡾᤞ࡚ࡿุ᩿ࡶᚲせ࡞
ࡀࡽࠊ୍ᐃࡢ᝟ሗࢆᤊ࠼ࡿ⪺ࡁ᪉ࢆᣦᑟࡍࡿヨ⾜㘒ㄗ
ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡸࢫࢡࣜࣉࢺࢆ㝶᫬㓄ᕸࡋ
࡚ᐃ╔ࡣ⮬୺ⓗ࡞᚟⩦࡟ጤࡡ࡚࠸ࡿࠋ 
୰Ꮫ 1 ᖺ⏕ࡢࣜࢫࢽࣥࢢ࡜ྠᵝࠊேⅭⓗ࡟Ꮫ⩦஦㡯
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓᩍ⛉᭩ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜୪⾜ࡋࠊࠕⱥㄒ
ࡀࢃ࠿ࡿࠖᴦࡋࡉࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿᢞࡆ㎸ࡳᩍᮦࢆఱ✀࠿
⏝࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤ TV ␒⤌ࡢヰ㢟࡛ዲࡁ࡞ತඃࡸḷᡭࢆ
〔ࡵࡿ఍ヰࢆ Basic Tactics for Listening࡛ᢅࡗࡓᚋࠊ
Britain’s Got Talent࡛Susan BoyleࡸJonathan and 
Charlotte ࡢ᭷ྡ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࠊࡑࢀࢆ⤯㈶ࡍ
ࡿᑂᰝဨࡓࡕࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆぢࡏࠊ absolutely 
wonderful, incredible ࡞࡝ࡢㄒࡀឤ᝟ࢆ㎸ࡵ࡚⧞ࡾ
㏉ࡉࢀࡿࡢࢆ☜ㄆࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊPeppa Pig ࡼࡾࡸࡸ
ᖺ㛗ྥࡅࡢᗂඣྥࡅⱥㄒ࢔ࢽ࣓ࢩ࣮ࣜࢬ Ben & 
Holly’s Little Kingdom ࡶ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
“B&H is smart, funny and fresh. It doesn’t preach 
to kids, doesn’t talk down to them, and is pitched at 
an almost perfect point not just for grownups and 
children, but different ages of children as well. It’s 
the best TV show for small kids aged 2-5, hands 
down.” 
(http://thebests.kotaku.com/the-5-best-tv-shows-for-
little-kids-1686163735) 
 
୰Ꮫ 3 ᖺ⏕㸦67 ᮇ㸧 ᢸᙜ㸸⛅ඖబᜨ
ࡣࡌࡵ࡟
 6 ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋࡓᮏᰯࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ඘ᐇ
ᮇࠖ1 ᖺ┠࡛࠶ࡿ୰Ꮫ 3 ᖺࡣࠊ㧗ᰯ࡬ࡢ㔜せ࡞ᶫΏࡋ
ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋᇶ♏ᮇࡢ୰ 2 ࡲ࡛࡟ẚ࡭ࠊㄞゎ㔞ࡀᅽ
ಽⓗ࡟ቑ࠼ࠊㄒᙡ࣭ᩥἲࡢ᪂㡯┠ࡶከ࠸ࠋࡇࡇ࡛ⱥㄒ
࡟⮬ಙࢆኻ࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊዲወᚰࢆࡶࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅ࡚࡯
ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ᖺᗘࡢ᭱ึ࡟ᥖࡆࡓᣦᑟ┠ᶆࡣ௨ୗ
ࡢ 3 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ Acquisition of complex noun phrases  
ղ Frequent exposure to longer passages  
ճImprovement of presentation skills  
ձࡣ௒ᖺᗘࡢᩥἲ㡯┠ࡢ୰ᚰ࡟⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᚋ⨨ಟ㣭ࡸ㛵ಀモ⠇ࡢసࡾ᪉ࢆ↓⌮࡞ࡃᏛ࡭ࡿࡼ࠺ࠊ
⠊ᅖࢆᗈࡆࡘࡘయ⣔ⓗ࡟ᢅ࠺ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋղ࡛ࡣࣜࢫ
ࢽࣥࢢࡸ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺ㔞ࢆࠊᩍ⛉᭩࠿ࡽ
ẁ㝵ⓗ࡟ቑࡸࡍࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓࠋճ࡛ࡣ୰Ꮫࡢࡲ࡜
ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ2 ᖺ㛫⾜ࡗ࡚ࡁࡓࢫࣆ࣮ࢳࡸᬯㄙࢆࠊࡼࡾ
Ὑ⦎ࡉࢀࡓᙧ࡛Ⓨ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢ 3 ࡘࡢ┠ᶆࡣࠊ➹⪅ࡀẖᅇࡢᤵᴗ࡛ព㆑ࡋ࡚࠸
ࡿ㸺input ń intake ń output㸼ࡢὶࢀ࡜୍⮴ࡍࡿࠋ
ᩥἲ࣭ㄒἲࡢ᪂㡯┠ࢆ࢖ࣥࣉࢵࢺࡋࠊࡑࡢ㡯┠ࢆྵࡴ
࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࣭ࣜࢫࢽࣥࢢᩍᮦ࡟
኱㔞࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛⮬↛࡟㌟࡟ࡘࡅࠊ᭱ᚋ࡟ࢫࣆ࣮ࢳ
ࡸࣉࣞࢮࣥ࡟ࡼࡾࠊ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡋ࡚࡯
ࡋ࠸̿ࡇࢀࡀẖᅇࡢࣞࢵࢫࣥࠊ࠾ࡼࡧ 1 ᖺ㛫㏻ࡋ࡚ࡢ
≺࠸࡛࠶ࡾࠊ㢪࠸࡛࠶ࡿࠋ
 
ᤵᴗࡢᵓᡂ࡜ᩍᮦ
 ୰Ꮫࡣ㐌 4 ᫬㛫ࡢⱥㄒ࡛ࠊ୺࡟ᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸ࡓ 2 ᫬
㛫ࠊOxford ࡢࢥ࣮ࢫࣈࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ LL ࡀ 1 ᫬㛫ࠊ࠾
ࡼࡧ ALT ࡜ࡢࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡀ 1 ᫬㛫࡛࠶
ࡿࠋ௒ᖺᗘ୰ 3 ࡣࠊ඲࡚ࡢᤵᴗࢆ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓࠋࡼ
ࡗ࡚LLࡢ1᫬㛫ࡣࢥ࣮ࢫࣈࢵࢡࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤࠊ
ࣅࢹ࢜ᩍᮦࢆ⏝࠸࡚ᩍᐊ࡛ࡢࢸ࣮࣐ࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ 
 ᩍᮦࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋࡇࢀ௨እ࡟ẖ᫬㛫“Challenge 
English!”࡜࠸࠺⮬సࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᩍᐊᤵᴗࠚ
࣭New Crown English Series 3 (୕┬ᇽ)  
࣭ࠗ ᪂୰Ꮫၥ㢟㞟 Ⓨᒎ⦅࠘(ᩍ⫱㛤Ⓨฟ∧ᰴᘧ఍♫) 
࠙LL ᩍᮦ  ࠚ
࣭Basic Tactics for Listening (Oxford) 
࣭Developing Tactics for Listening (Oxford) 
࣭BBC drama “Goal!” (࢔ࣝࢡฟ∧) 
࠙ኟ࣭෤ఇࡳ୰ࡢ๪ᩍᮦ  ࠚ
࣭Martin Luther King Jr. (Pearson Longman) 
࣭Three Fairy Tales from Oscar Wilde (Emile) 

ᤵᴗᣦᑟ౛
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊᩥἲᑟධ࠿ࡽࣉࣞࢮࣥࡲ࡛ࢆලయⓗ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗࡓ࠿ࠊᏛᮇࡈ࡜࡟ 1 ࡘࡎࡘ♧ࡍࠋ

 Lesson 3ⴠㄒ㸦㸯Ꮫᮇ㸧 
 New Crown 3 ࡢ Lesson 3 Rakugo Goes Overseas 
ࡣ 250 ㄒ⛬ᗘ࡛ࠊⴠㄒࡢᑠᄋ⤂௓ࠊᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿⴠ
ㄒᐙ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ە1 ᫬㛫┠㸸 Ask 16 different friends  
 ࡇࡢࣞࢵࢫࣥࡢᩥἲ㡯┠ࡣ⌧ᅾ᏶஢ᙧࠋᑟධࡣ᫬ࠎ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢤ࣮࣒ ࠖ͆ࠋHave you packed 
for the Tohoku field trip yet?͇͆ Have you ever been 
abroad?͇͆ How long have you lived in..?”࡞࡝᏶஢ᙧ
ࢆྵࡴ 16 ࡢ㉁ၥࢆ㐪ࡗࡓ཭㐩࡟⪺࠸࡚ᅇࡾࠊ཭㐩ࡢ
䠉 83 䠉
 ⟅࠼࡜ྡ๓࡛ࡍ࡭࡚ࡢ࣐ࢫࢆᇙࡵ࡚ࡺࡃࠊ࡜࠸࠺ࢤ࣮
࣒࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡶẚ㍑ⓗᴦࡋࢇ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟
⌧ᅾ᏶஢ࡢ౑࠸᪉ࢆ⦎⩦ၥ㢟ࡶ⏝࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ  
ە2 ᫬㛫┠㸸ⴠㄒᑟධ 
 ࡲࡎࡣⴠㄒ࡟ࡘ࠸࡚▱ࢁ࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ᑟධ࡜ࡋ
࡚ᩍ⛉᭩ࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽࠊNHK Enjoy Simple English 
Readers : Introducing Japan ࡼࡾࠊRakugo ࢆ⪺࠿ࡏ
ࡓࠋᾏእࡢே࡟ⴠㄒࢆㄝ᫂ࡍࡿ఍ヰᙧᘧ࡛ࠊ500 ㄒ⛬
ᗘࠋⱥၥⱥ⟅࡛☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢺ㓄ᕸࠊ
ᑡࡋࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁࢆၥ࠸࡟ࡋ࡚ㄞゎࠋࡑࡢ୍㒊
ࢆ㡢ㄞࡋࡓࠋ 
ە3 ᫬㛫┠㸸ࠕࡲࢇࡌࡹ࠺ࡇࢃ࠸  ࠖ
 ᩍ⛉᭩ࡢᑠᄋࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽࠊ෌ࡧ Enjoy Simple 
English ࡼࡾࠕࡲࢇࡌࡹ࠺ࡇࢃ࠸ࠖࢆࡳࢇ࡞࡛⪺ࡃࠋ
ࡔ࠸ࡓ࠸ࡢ⏕ᚐࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠋⱥၥⱥ⟅Ѝࢺࣛࣥࢫࢡ
ࣜࣉࢺ㓄ᕸЍ㡢ㄞ⦎⩦ࠋ 
ە4㹼5 ᫬㛫┠㸸❧ᕝᚿࡢ㍜ ⱥㄒⴠㄒ⤂௓ 
 ⏕ᚐࡢ࡞࠿࡛ᮏ≀ࡢⴠㄒࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿேࡣࠊ
Ꮫᖺ 123 ྡ୰ࠊࢃࡎ࠿ 3㹼4 ྡࠋࡑࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡀ᭱ࡶ
㠃ⓑ࠸࡜ᛮࡗࡓ᪂సⴠㄒ㸦᪥ᮏㄒ㸧ࢆぢࡏ࡚ࠊⴠㄒࡢ
㠃ⓑࡉࢆ࿡ࢃࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊྠࡌᚿࡢ㍜ࡉࢇ
࡟ࡼࡿࠊⱥㄒⴠㄒࡢࡲࡃࡽ㒊ศࢆ⤂௓ࡋࡓ㸦ࠗ ⱥㄒⴠㄒ
࡛ୡ⏺ࢆ➗ࢃࡍ㸟 ❧࠘ᕝᚿࡢ㍜࣭ ኱ᓥྩỤⴭࠊ◊✲♫㸧ࠋ
㡢ኌࢆ⪺࠿ࡏࡿ๓࡟ࠊㄞゎၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ3 ࡘࡢᑠᄋࢆ
✰ᇙࡵၥ㢟࡟ࡋ࡚㓄ᕸࠋ⏕ᚐ࡟࢜ࢳࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ 
A: Doctor, doctor, every time I drink coffee, my right 
eye hurts. What’s wrong with me? 
B: OK, let me see how you drink your coffee here.
Oh, oh. I see. You should get the (     )                   
out of the coffee cup when you drink it. 
3 ࡘࡢ࢜ࢳࡍ࡭࡚ṇゎࡋࡓ⏕ᚐࡶ࠾ࡾࠊ㦫࠸ࡓ㸦ୖグ
ࡢ⟅࠼ࡣ spoon㸧᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊᚿࡢ㍜ࡉࢇࢆ┿ఝ࡚ⴠㄒ㢼
࡟ㄞࡴ⦎⩦ࢆࡋࡓࠋ 
ە6 ᫬㛫┠㸸᪥ⱥᬯㄙࢩ࣮ࢺ 
ᩍ⛉᭩ࡢ᭱⤊࣮࣌ࢪ㸦ᾏእ࡛ⴠㄒබ₇ࡋ࡚࠸ࡿࡁࡳ
Ụࡉࢇ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࢆㄞࢇ࡛࠿ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣞࢵ
ࢫࣥࡢ࡞࠿࡛Ꮫࢇࡔᩥἲ࣭ෆᐜ࡜ࡶ࡟㔜せ࡞ᩥࢆ 10
ಶ㑅ࡧ᪥ⱥᑐ↷࡛ࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸࠋࡇࢀࢆḟᅇࡲ࡛࡟ぬ
࠼࡚ࠊ᪂ฟ༢ㄒ࡜࡜ࡶ࡟ᑠࢸࢫࢺࠋࡇࡢ᪉ἲࡣ᫖ᖺ࠿
ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒ࡟ⱞᡭព㆑ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡢ▱㆑ᐃ
╔࡟ࡣ᭷ຠ࡞ࡼ࠺ࡔࠋ 
ە7 ᫬㛫┠㸸࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗసᡂ 
TT ࡢ᫬㛫ࢆ⏝࠸࡚ࠊᩍ⛉᭩࡛ㄞࢇࡔ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࡢᙧᘧࢆཧ⪃࡟ࠊ࣌࢔࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗཎ✏ࢆసࡗࡓࠋ
ᩍᖌࡣ஧ே࡛ᾏእࡢ␒⤌ࡢࡼ࠺࡟ࠊᗙࡗ࡚ࡑࢀࡽࡋࡃ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡍࡿࢹࣔࢆぢࡏࡓࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣᨻ἞ᐙࡸ
ₔ⏬ࡢ୺ேබ࡞࡝࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡍࡿࣉࣞࢮࣥࢆࡋࠊ
᭱ࡶ㠃ⓑ࠸ࣉࣞࢮࣥࢆ㑅ࢇ࡛ᢞ⚊ࡋࡓࠋ 
 ⴠㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺᫬㛫ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡑ
ࡢᚋࡢ 1 Ꮫᮇᮎࢸࢫࢺ࡛ࠕⴠㄒ࡜ࡣఱ࠿ࢆᾏእࡢே࡟
40 ㄒ⛬ᗘ࡛ㄝ᫂ࡏࡼ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ㢟ࢆฟ㢟ࡋࡓࠋゎ⟅౛
࡜ࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࡢࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࠋ 
Rakugo is a traditional storytelling in Japan. A 
rakugoka, a storyteller, performs two or more 
characters only by himself with the help of just two 
tools “tenugui” and “sensu”. By watching rakugo, 
you can tell [know] Japan’s special tradition of 
laughter. 
 ⱥㄒࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐ࡛ࡶࠊᑠࢸࢫࢺ࡛ぬ࠼ࡓᩥ౛ࢆࡶ
࡜࡟ࠊఱ࡜࠿ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ດຊࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
 Lesson 5࢟ࣥࢢ∾ᖌ㸦㸰Ꮫᮇ㸧
ᩍ⛉᭩ࡢLesson 5  I Have a Dream ࡣ 370 ㄒ⛬ᗘ
࡛ࠊ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢ⤂௓ࡸ segregation ࡢᐇែࠊ࢜ࣂ࣐
኱⤫㡿ࡲ࡛ࡢὶࢀ࡜ࢫࣆ࣮ࢳࡢ୍㒊ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ୺
࡞ᩥἲ㡯┠ࡣ㛵ಀ௦ྡモ࡛࠶ࡿࠋ
ەኟఇࡳ୰ࡢ஦๓ㄢ㢟㸸๪ㄞᮏㄞゎ࣏࣮ࣞࢺ
 Martin Luther King Jr. (Pearson Longman)ࢆㄞ
ࡳࠊ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢᖺ⾲సᡂ࡜ឤ᝿ࢆ࣏࣮ࣞࢺᥦฟࡉࡏ
ࡓࠋࡲࡓࠊࡕࡻ࠺࡝ 6 ᭶༙ࡤ࠿ࡽࠊ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢே⏕
ࢆึࡵ࡚ᫎ⏬໬ࡋࡓࠗࢢ࣮࣮ࣟࣜ㹼᫂᪥࡬ࡢ⾜㐍㹼࠘
࡜࠸࠺⣲ᬕࡽࡋ࠸ᫎ⏬ࡀୖᫎ୰ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᫎ⏬㤋࡟
ぢ࡟⾜ࡃࡼ࠺ఏ࠼ࡓࠋ
ە1 ᫬㛫┠㸸The House That Jack Built 
TT ࡢ᫬㛫࡟㛵ಀ௦ྡモ that ࡢཱྀ័ࡽࡋ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐
ࢨ࣮ࢢ࣮ࢫࡢ The house that Jack Built ࢆ⤂௓ࠊࡳ
ࢇ࡞࡛ᬯㄙࡋࡓࠋࡇࢀࡣඵᐑᩍㅍ࡟ᩍࢃࡗࡓ᪉ἲ࡛ࠊ
house, malt, rat, cat, dog, cow ࡢ㡰࡛⤮ࢆ㯮ᯈ࡟୪࡭
࡚ࡺࡁࠊ⤮ࢆᣦࡉࡋ࡞ࡀࡽリࢆᬯㄙࡋ࡚ࡺࡃࠊ࡜࠸࠺
ࡶࡢࡔࠋࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞㡢ኌࡶ࠾೉ࡾࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⏕
ᚐ඲ဨࡀᴦࡋࡃᬯㄙ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡓࡔࠊࡇࡢリࡣඵᐑᩍㅍ࡟࡞ࡽࡗ࡚୰ 2 ࠶ࡓࡾ࡛ᑟ
ධࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ୰ 3 ࡜࡞ࡿ࡜༢
⣧࡟㡢ࡔࡅᴦࡋࡴ᫬ᮇࢆ㐣ࡂࠊព࿡ࢆ῝ࡃ࡜ࡽ࠼ࡿഴ
ྥࡀฟ࡚ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊ㛵ಀモࡢཱྀ័ࡽࡋ࡜
ࡋ࡚ࡣࡇࢀ࡟௦ࢃࡿࡶࡢࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
ە2 ᫬㛫┠㸸㛵ಀモ඲ᆅᅗ࡜ᐇ㝿ࡢ㐠⏝ᗘ 
 㛵ಀモࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚ࠊ㠀ไ㝈⏝ἲࡸ㛵ಀ๪モࡢᑟධ
࡜₇⩦ࢆࡋࡓࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡟౑࠼࡞ࡃ࡚
ࡶⰋ࠸ࡀࠊ▱㆑࡜ࡋ࡚ࡣ▱ࡗ࡚࠾࠸࡚࡯ࡋ࠸ࠋ᪂ࡋ࠸
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 㛵ಀモᑟධ࡟ࡣࠊSmart Choice (Oxford University 
Press)࡞࡝ࡢ⮬↛࡞఍ヰᩥࢆ⏝࠸ࠊ㡢ኌࢆ⪺࠿ࡏ࡚࠿
ࡽ⦎⩦ࡋࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊྛ㛵ಀモ(which, that, who, whom, what, 
when, where, how, why, zero)ࡢᐇ㝿ࡢ౑⏝㢖ᗘࢆࠊ఍
ヰ࣭ᑠㄝ࣭ࢽ࣮ࣗࢫ࣭Ꮫ⾡ㄽᩥࡢྛ㡿ᇦࡈ࡜࡟ࠊࢥ࣮
ࣃࢫࡢࢢࣛࣇ࡛♧ࡋࡓ㸦Student Grammar of Spoken 
and Written English,Longman㸧ࠋ⏕ᚐࡓࡕࡶᐇ㝿ࡢ
౑⏝㢖ᗘࢆᩘ್࡛ぢࡿࡢࡣ⯆࿡῝࠸ࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋ
ە3 ᫬㛫┠㸸࣏࣮ࣞࢺឤ᝿⤂௓ 
 ኟఇࡳ࡟ㄞࢇࡔ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢ๪ㄞᮏࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤵ
ᴗ࡟⤌ࡳ㎸ࡴ࠿ࠋࡇࢀࡣ⏕ᚐࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆㄞࢇ࡛ࠊከ
ࡃࡢ⏕ᚐࡀ༳㇟῝࠸ᩥࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚࠸
ࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
01. The US government passed a law that 
accepted segregation in all states.  
ㄞ僥㛫㐪傪傱僎ᛮ催債僯傪ಙ傾僯僲僐傱僉僅傏 
02. The white boy’s parents told King to stop 
playing with their son.  
ᑠ傻傪Ꮚ౪傲୍⥴僑㐟僜傹僎傿僯チ傻僲僐傪僔傱僎⾪
ᧁ僸ཷ傷僅傏䢢
03. We must meet hate with love. 䢢
ⓑே僨⮬ศ㐩僎ኚ僵僯僐傪僔僆傱僯ឡ僃催傎僎傪催ᛮ傪
傲ఏ僵僉僌債僱傏䢢
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥࢆ⏕ᚐࡢ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ 27 ಶࣆࢵࢡ࢔ࢵ
ࣉࡋࠊ࡝ࡢᩥ࡟ඹឤ࡛ࡁࡿ࠿ヰࡋྜࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟࢟ࣥ
ࢢ∾ᖌࡢ₇ㄝࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
ە4 ᫬㛫┠㸸࢟ࣥࢢ∾ᖌࢫࣆ࣮ࢳ
 ๓༙࡛ᩍ⛉᭩ࢆᢅࡗ࡚࠿ࡽࠊ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢࢫࣆ࣮ࢳ
I say to you today, my friend, ࡛ጞࡲࡿ 6 ᩥࠊ250 ㄒ
⛬ᗘࢆ⪺࠿ࡏࠊᬯㄙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡍࡄ࡟඲㒊࡛ࡁ
ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡿࡀࠊ1 ᩥࡀࡸࡗ࡜࡜࠸࠺⏕ᚐࡶ࠸ࡿࠋ௒
ᅇࡣ⾜஦ࡢ㛵ಀ࡛᫬㛫ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊิᑐᢠ࡛
ࢥࣥࢸࢫࢺࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ1 ิ 6 ྡࠊㄡࡀ࡝ࡇࢆ
ᢸᙜࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡀࠊ㡢ኌࢆ┿ఝ࡚₇ㄝࡽࡋࡃⓎ⾲ࡍࡿ
ࡼ࠺ఏ࠼ࡓࠋ
ە5 ᫬㛫┠㸸ࣞࢩࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢥࣥࢸࢫࢺ
 ࢥࣥࢸࢫࢺ࡛ࡣิࡈ࡜࡟ᩍᐊࡢ๓࡟ฟ࡚ࠊ1 ேࡎࡘ
ᩍ༟ࡢ๓࡛኱ࡁ࡞ኌ࡛ᬯㄙࡍࡿࠋ≉࡟᭱ᚋࡢ 1 ᩥࡣ㛗
ࡃࠊຬኊࡉࡀồࡵࡽࢀࡿࠋI have a dream that one day, 
down in Alabama, with its vicious racists, with its 
governor having his lips dripping with the words of 
“interposition” and “nullification”࡛ጞࡲࡿ㒊ศ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࢆㄞࡳࡓ࠸࡜ฟ࡚ࡁࡓ⏕ᚐࡣࠊⱥㄒࡸࣉࣞࢮ
ࣥ࡟⮬ಙࡢ࠶ࡿ⪅ࡓࡕ࡛ࠊ㧗ࡽ࠿࡟ᬯㄙࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ە6 ᫬㛫┠㸸The Montgomery Bus Boycott ㄞゎ
 ᩍ⛉᭩࠾ࡼࡧኟㄢ㢟࡛ㄞࢇࡔࣂࢫ࣭࣎࢖ࢥࢵࢺࢆࠊ
ࡼࡾヲࡋࡃ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊูࡢᮏ࠿ࡽᢤ⢋ࠋ ㄒ⛬ᗘ
ࡢᩥࢆࠊྛẁⴠࡢ᭱ᚋࡢ 1 ᩥࢆ⿵࠺ࣃࣛࢢࣛࣇ࣭࣮ࣜ
ࢹ࢕ࣥࢢ࡛㏿ㄞࡉࡏࡓࠋ
 ௒ᅇ౑ࡗࡓࡢࡣ᫖ᖺᗘ୰ 3ࢆᢸᙜࡋࡓ㡲⏣ᩍㅍࡀ౑
ࡗࡓ Oxford Bookworm ∧ࡢ Martin Luther King ࡛
࠶ࡿࠋ඲⦅࡟ࢃࡓࡗ࡚㈗㔜࡞෗┿ࡀከࡃࠊグ㏙ࡶලయ
ⓗ࡛ࠊⰋ࠸㈨ᩱ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ە7㹼8 ᫬㛫┠㸸ࢫࣆ࣮ࢳ The Person I Respect
௒ᅇࡢࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥㄢ㢟ࡣࠊ㛵ಀモࢆ⏝࠸ࡓࢫࣆ
࣮ࢳࠋTT ࡢ 2 ᫬㛫ࢆ౑ࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋᩍᖌ࡟ࡼࡿࣔࢹ
ࣝࢫࣆ࣮ࢳࡢᚋࠊ⏕ᚐ࡟ཎ✏సᡂࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ
࣭⮬ศࡢᑛᩗࡍࡿே࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡀᑛᩗ࡛ࡁࡿࡢ࠿ㄝ᫂ࠋලయⓗ࡞࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࢆධࢀࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ 
࣭ࢫࣆ࣮ࢳ᫬㛫ࡣ 2 ศ⛬ᗘࠋ 
࣭෗┿࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡀࠊ๓ࢆぢ࡚࢔࢖ࢥࣥࢱࢡ
ࢺࢆྲྀࡾࡘࡘヰࡏࡿࡼ࠺࡟ࠋ
 ぢ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣ࣮࢜ࢹ࢕࢚ࣥࢫ࣭ࢩ࣮ࢺࢆグ㘓ࠊ᭱
ᚋ࡟࣋ࢫࢺ࣭ࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆⓙ࡛㑅ࢇ࡛⾲ᙲࡋࡓࠋ

 ௒ᚋࡢㄢ㢟
㧗ᰯ࡬ࡢᶫΏࡋࠊ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ3 ࡘࡢ┠ᶆࢆᥖ
ࡆ࡚ྛ༢ඖࡢࣞࢵࢫࣥࣉࣛࣥࢆసࡾࠊᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ
ࡓୖࠋ グ 2ࡘࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡀ⯆࿡ࡢ࠶ࡿヰ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࠊ
ᩥἲ࡜ෆᐜࡢ᭷ᶵⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠶ࡿ༢ඖᏛ⩦ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢࡔࡀࠊ࠶ࡲࡾ⯆࿡ࡢ࡞࠸ヰ㢟ࡔ࡜ࠊ⏕ᚐࡶ⮬ศࡶ
ᶵᲔⓗ࡞ὸ࠸Ꮫࡧ࡛ࣞࢵࢫࣥࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࠿࡜
࠸ࡗ࡚ࠊᩥἲ㡯┠࡜ᚲಟㄒᙡࢆྵࡴᩍᮦࢆ⮬ศ࡛ࢮࣟ
࠿ࡽసࡾฟࡍవ⿱ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡼࡾⰋࡁ༢ඖࡀቑࡸࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊྛᩥἲ㡯
┠ࡈ࡜ࡢᩍᮦసࡾࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊ᫖ᖺࡢᮏㄽᩥࡢࡲ࡜ࡵ࡟ࠕ࢖ࣥࣉࢵࢺЍ࢖ࣥ
ࢸ࢖ࢡЍ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢ 3 ẁ㝵ࢆࠊ࠸࠿࡟⏕ᚐ࡟⯆࿡
ࢆᣢࡓࡏࡿᙧ࡛ᤵᴗᙧᘧ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴ࠿ࠖࡀㄢ㢟ࠊ࡜
᭩࠸ࡓࠋ≉࡟ࣞࢵࢫࣥࣉࣛࣥࡢ᭱ึ࡟ࠊ⏕ᚐࡢዲወᚰ
ࢆᘬࡁฟࡍ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢᙧᘧࢆ⪃࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ
࠺ࠋࢫࣆ࣮ࢳࡸࢫ࢟ࢵࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௒ᚋࡣ⏕ᚐࡢዲ
ࡳࡑ࠺࡞ࢹ࢕࣮࣋ࢺࡸ₇๻ࡶࠊ✚ᴟⓗ࡟ຮᙉࡋ࡚ྲྀࡾ
ධࢀ࡚࠸ࡇ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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  㧗ᰯ 1 ᖺ⏕(66 ᮇ) ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒ,
ᢸᙜ㸸㡲⏣ᬛஅ
 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ➹⪅ࡣࡇࡢᏛᖺࡢ୰Ꮫᢸ௵ᅋ࡛࠶ࡗࡓⅭࠊⱥㄒࡢᩍ
⛉ᢸᙜ࡜ࡋ࡚ࡣ 4 ᖺ┠࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟ 41 ྡ
ࡢ㧗ධ⏕ࢆ㏄࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ⏕ᚐ㐩࡟ࡶᚰᶵ୍㌿ࠊ
࠾஫࠸࡟่⃭ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽⱥㄒᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ᤵᴗࡢᖺ㛫┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚ձ
4 ᢏ⬟ࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃఙᙇࡉࡏࡿࠊղㄒࡸᩥἲ࡞࡝ࡢ
▱㆑⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠊճ➨ 2 ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒ౑⏝࡟ࡼ
ࡾ⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿᵝ࡟࡞ࡿࠊࡢ 3 ࡘࢆᥖࡆࡓࠋࡲࡓࠊᤵ
ᴗࢆ㐍ࡵࡿ㝿ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚Content Based 
Learningࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕⱥㄒࢆ㏻ࡋ࡚ఱ࠿ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽ
ⱥㄒຊ⮬యࡢఙᙇࡶᅗࡗ࡚࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡕࠊ
ㄞࢇࡔෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ヰࡋྜ࠺ࠊᫎീ㈨ᩱࢆぢ࡚⌮ゎࢆ
῝ࡵࡿࠊឤ᝿ࢆⱥᩥ࡛᭩ࡃࠊⓎ⾲άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ➼ࠊ
ྛάືࡀ┦஫࡟⤖ࡧࡘࡃࡼ࠺࡟ᚰ᥃ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍ⛉᭩ࡣ Unicorn English Communication 1㸦ᩥⱥ
ᇽ㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏕ᚐ㐩࡟⯆࿡㛵ᚰࠊ㢟ᮦࡢ㠃
ⓑࡉࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠼ࡿᵝ࡟ࠊࡑࡢᢅ࠸࡟ࡣ㍍㔜ࢆ௜ࡅࠊ
ཎ඾ࡸᫎീ㈨ᩱࡶేࡏ࡚ά⏝ࡍࡿࠊᚲせ࡞ሙྜ࡟ࡣู
ࡢᩍᮦࢆ㐺ᐅ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᰯࡢ
኱ඛ㍮࡛࠶ࡿඵᐑᩍㅍࡶᩍ⛉᭩ෆእ࠿ࡽࡢ㢟ᮦࢆ㇏ᐩ
࡟ᢅ࠸ࠊẖᏛᮇձேᩥᏛ⣔ࠊղ♫఍Ꮫ⣔ࠊճ⮬↛⛉Ꮫ
⣔ࡢ 3ศ㔝࠿ࡽࡢ㢟ᮦࢆᢅ࠺ᵝ࡟ᚰ᥃ࡅ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷ
ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣࡑࡇࡲ࡛୎ᑀ࡞ศᯒࡣฟ᮶࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊ⏕ᚐࡢᡂ㛗ẁ㝵࡟㐺ࡋࡓ่⃭ⓗ࡞㢟ᮦࡢ཰
㞟࡟௒ᚋࡶດࡵࡓ࠸ࠋ 
 
 ᤵᴗ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 
 1 Ꮫᮇ࡟ࡣୗグࡢᩍᮦࢆᢅࡗࡓࠋᤵᴗ㛤ࡁ࡟ࡣ౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡢ㢟ᮦ࡟࡝࠺ࡋ࡚ࡶឤ᝟⛣ධฟ᮶ࡎࠊ
㐣ཤ࡟౑⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿᩍ⛉᭩ Dream-Maker 
English Series I, New Edition㸦୕┬ᇽ㸧࠿ࡽࡢㄢࢆ
ᗄࡘ࠿㑅ࢇ࡛౑⏝ࡋࡓ㸦1, 2, 5㸧ࠋ 
1. My Camera Is My Life 
2. Cut 
3. Dewey the Library Cat (Unicorn 1, L.2) 
4. Tama, A Super Stationmaster (Unicorn 1, SR.2) 
5. Two Wet Coins 
6. Who Stole The Door? 
7. The Value of Science 
8. The Man Who Walked between the Towers 
(Unicorn 1, FR.1) 
ᤵᴗࡢ⤌ࡳ❧࡚࡜ࡋ࡚ࡣࠊOral Introduction / 
Interaction ࡛ᩍᮦࢆᑟධ࣭ෆᐜ⌮ゎࢆᐇ᪋ࡋࠊ༢ㄒ
ࡸᩥἲ஦㡯ࡢᏛ⩦ࠊQA ࡟ࡼࡿᮏᩥ⌮ゎࠊ㡢ㄞࠊࡲ࡜
ࡵࡸⓎᒎⓗᏛ⩦࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖ࣝࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋⓎᒎ
ⓗᏛ⩦ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊཎ඾㈨ᩱࡢㄞゎࡸᫎീ㈨ᩱࡢ
ど⫈࡞࡝ࡢᙧ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ≉࡟ 2 Ꮫᮇࡼࡾ
Oral Introduction➼ࡢ㝿࡟PowerPointࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ
ά⏝ࡋࠊࡼࡾどぬⓗ࡟ᤵᴗᑟධࢆ⾜࠺ᕤኵࢆヨࡳࡓࠋ 
1 Ꮫᮇ࡟ᢅࡗࡓ 5. Two Wet Coins ࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮
Ꮫ㈹ཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣇ࢓࢖࣐ࣥࣥẶ࡟㛵ࡍ
ࡿ㢟ᮦ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ6. Who Stole The Door? ࡜ 7. The 
Value of Science ࡣᙼࡢⴭ᭩ࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ≉࡟
7. The Value of Science ࡣᩥ❶㔞ࡀከ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛㞴
ゎ࡞࢚ࢵࢭ࢖࡛࠶ࡿࡀࠊⱥㄒ⛉ࡀᥖࡆࡿࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ
ࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺┠ᶆ࡟ࡶྜ⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
⏕ᚐ㐩࡟ࡶⰋ࠸่⃭࡜࡞ࡗࡓᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ8. 
The Man Who Walked between the Towers ࡣࠊࣇ࢕
ࣜࢵࣉ࣭ࣉࢸ࢕Ặࡢ㦫␗ⓗ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸦࣮࣡ࣝ
ࢻ࣭ࢺ࣮ࣞࢻ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⥘Ώࡾ࡛Ώࡗࡓ㸟㸧ࢆᥥ࠸
ࡓ⤮ᮏࡀඖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋMan On Wire ࡜࠸࠺ DVD
࠿ࡽࠊ⤮ᮏࢆ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᤵᴗࡢ᭱ᚋ
࡟ぢࡏࡓࡀࠊᙼࡢ೧ᴗࢆᥥ࠸ࡓᫎ⏬ The Walk ࡀࡲࡶ
࡞ࡃබ㛤ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 2 Ꮫᮇ࡟ࡣ௨ୗࡢᩍᮦࢆᢅࡗࡓࠋ 
1. The Body 
2. A Dive into the Ocean (Unicorn 1, L.5) 
3. El Sistema: The Miracle of Music 
(Unicorn 1, L.6) 
4. Why Are You Sleepy? (Unicorn 1, L.7) 
 
 1. The Body ࡣኟఇࡳㄢ㢟࡜ࡋ࡚ The Body 
(Pearson English Readers, Level 5)ࢆㄞࡲࡏࠊ2 Ꮫᮇ
ࡢෑ㢌࡟ࡣᫎ⏬ࠗࢫࢱࣥࢻ࣭ࣂ࢖࣭࣑࣮࠘ࡢ㚷㈹ࡶ⾜
ࡗࡓࠋᑠㄝ࡜ᫎ⏬ࡢ⤖ᮎࡢᕪ␗ࡸࠊ୺ேබࡢᑡᖺ㐩ࡸ
ᙼࡽࡢ⾜ࡗࡓෑ㝤࡟ᑐࡍࡿඹឤࢆᣢ࡚ࡿⅬࡀࠊࡇࡢᩍ
ᮦࡢ㨩ຊ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡑࢀ௨እࡢㄢࡣ࠸ࡎࢀࡶᩍ⛉
᭩࠿ࡽࡢ㢟ᮦ࡛࠶ࡿࡀࠊ2. A Dive into the Ocean ࡢᾏ
ὒ⏕≀Ꮫ⪅ࢩࣝࣅ࢔࣭࢔࣮ࣝ༤ኈ࡜ 3. El Sistema: 
The Miracle of Music ࡢ࣍ࢭ࣭࢔ࣥࢺࢽ࣭࢜࢔ࣈࣞ࢘
༤ኈࡢ 2 ྡࡣඹ࡟ TED Prize ࡢཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࠋTED
ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᫎീࢆⓎᒎⓗ࡞Ꮫ⩦࡟౑⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ 2. A Dive into the Ocean
࡛ࡣ Netflix ࡛ど⫈ྍ⬟࡞ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬࣑ࠗ
ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣈ࣮ࣝ ࢆ࠘ࠊࡲࡓ 3. El Sistema: The Miracle 
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 of Music ࡛ࡣ DVDࠗ㨦ࡢᩍ⫱࢚࣭ࣝࢩࢫࢸ࣐࠘ࢆぢ
ࡏࡓࠋ 
 3 Ꮫᮇ࡟ࡣᩍ⛉᭩ࡢ L.8 ࡢ௚ࠊ᪥ᮏேࡢᑠㄝࡢⱥヂ
∧㸦㢟ᮦᮍᐃ㸧࡞࡝ࡶᤵᴗ࡛౑⏝ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 

 ࡑࡢ௚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 
(1) ⱥㄒࡢḷ 
ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊ୰Ꮫ⏕᫬࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚
㡢ኌ㠃ᙉ໬࡜ warming-upࠊ᭦࡟ࡣᩥἲ஦㡯ࡢᑟධࡸ
⌮ゎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ⱥㄒࡢḷࢆ⤂௓ࡋḷࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ1
Ꮫᮇ࡟ࡣ OASIS ࡢ WhateverࠊAI ࡢ Story㸦ᙼዪ⮬
㌟ࡀḷ࠺ⱥㄒ∧ࡀࠗ࣋࢖࣐ࢵࢡࢫ࠘ࡢ୺㢟ḷ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ
Skimbleshanks: The Railway Cat㸦࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝࠗ ࢟
ࣕࢵࢶ࠘ࡼࡾ㸧ࠊ2 Ꮫᮇࡣ Stand by MeࠊChange the 
World ➼ࡢḷࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ 
(2) ᫎ⏬࡞࡝ 
 ྛࣞࢵࢫࣥ࡟㛵㐃ࡋࡓᫎീ㈨ᩱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ๓㏙ࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እ࡟ࡶᫎ⏬࡞࡝ࢆ࠸ࢃࡺࡿ㸺࠾ᴦ
ࡋࡳ㸼࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ⾜஦ࡢ┤ᚋࡸᮇᮎ⪃ᰝᚋࡢ≉ู᫬
㛫๭ࡾࡢ㝿࡟ά⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ 1 Ꮫᮇ࡟
ࡣࠗ ࣋࢖࣐ࢵࢡࢫ ࢆ࠘ⱥㄒᏐᖥ࡛ど⫈ࠊ1 Ꮫᮇᮎ࡟ࠗ ࢯ
࣭࢘ࣝࢧ࣮ࣇ࢓࣮࠘ࢆⱥㄒᏐᖥ࡛ࠊ2 Ꮫᮇᮎ࡟ࡣࠗࣛ
ࢵࢩࣗ ࣉࣛ࢖ࢻ࡜཭᝟࠘ࢆ᪥ᮏㄒᏐᖥ࡛ᕼᮃ⪅ࡀ㚷
㈹ฟ᮶ࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓࠗࠋ ࣛࢵࢩࣗ㸭ࣉࣛ࢖ࢻ࡜཭᝟࠘
ࡣᐇヰ࡟ᇶ࡙ࡃ 2 ேࡢ F1 ࣮ࣞࢧ࣮ࡢࣛ࢖ࣂࣝ㛵ಀࢆ
ᥥ࠸ࡓసရ࡛࠶ࡿࡀࠊཧຍ⪅ேᩘ࠿ࡽࡶ㠀ᖖ࡟ዲホ࡛
࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊ෤ఇࡳࡢᐟ㢟࡜ࡋ࡚ᫎ⏬㤋࡬ࠗ ࢫ
ࢱ࣮࣭ ࢛࣮࢘ࢬ ࣇ࢛࣮ࢫࡢぬ㓰 ࠘࡞࡝ࡢᫎ⏬ࢆほ࡟⾜
ࡃࡇ࡜ࢆዡບࡋࡓࡀࠊ㠀ᖖ࡟ዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋ3 Ꮫᮇ࡟
ࡣཎⅬ࡟ᡠࡗ࡚ࠗࢫࢱ࣮࣭࢛࣮࢘ࢬ ᪂ࡓ࡞ࡿᕼᮃ࠘
ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓᤵᴗࡶᒎ㛤ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᤵᴗእ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 
(1) English Journal 
 ୰Ꮫ᫬௦ࡼࡾ⏕ᚐ࡟⮬⏤ⱥసᩥ⏝ࡢࣀ࣮ࢺࢆ୍෉ᣢ
ࡓࡏࠊ᫬ᢡࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼࡞ࡀࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡜ࡲࡗࡓศ
㔞ࡢⱥᩥࢆ᭩ࡃᣦᑟࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᰯ࡛ࡢࡇࢀࡲ
࡛ࡢࢺࣆࢵࢡࡣ⮬ᕫ⤂௓ࠊGW ࡢฟ᮶஦ࠊᰯእᏛ⩦࡟
ࡘ࠸࡚ࠊኟఇࡳ᪥グࠊᩥ໬⚍࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓᢅࡗࡓ㢟ᮦࡢឤ᝿ࡸせ⣙ࢆㄢࡍሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
(2) ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ 
 Ꮫᮇࡈ࡜ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒ࡟
ࡼࡿⓎ⾲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1 Ꮫᮇ 2࣭ Ꮫᮇඹ࡟ே≀࣭
ື≀⤂௓➼ࢆࢸ࣮࣐࡟⣙ 1ศ༙ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆᐇ᪋ࡉࡏ
ࡓࠋ 
(3) ๪ᩍᮦ࡞࡝ 
ᩥἲᏛ⩦⏝ࡢ⮬⩦⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠗ⾲⌧ࡢࡓࡵࡢᐇ㊶
ࣟ࢖ࣖࣝⱥᩥἲ࠘(᪲ᩥ♫)ࢆᣢࡓࡏࠊ㎡᭩ⓗ࡟ά⏝ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⱥⱥ㎡඾ࡢά⏝ࢆ່ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
(4) ከㄞ࣭ከ⫈ 
㛗ᮇఇᬤࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊኟఇࡳ࡟ࡣ The Body 
(Pearson English Readers, Level 5)ࢆㄞࡲࡏࠊ෤ఇࡳ
࡟ࡣྛ⮬ࡀዲࡁ࡞ᮏࢆ㑅ࡧㄞࡴ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆㄢࡋࡓࠋ 
 
㧗ᰯ 1 ᖺ⏕㸦66 ᮇ㸧ⱥㄒ⾲⌧㹇 
ᢸᙜ㸸ከᑿዉኸᏊ
ࡣࡌࡵ࡟
 ⱥㄒ⾲⌧Ϩ(2༢఩)ࡣ1༢఩ศࡣLLᩍᐊࢆ౑⏝ࡋࡓ
ᤵᴗ࡜ࡋࠊࡶ࠺ 1 ༢఩ศࡣ TT ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

LL ᩍᐊࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗ
ᤵᴗ࡛ࡣ୺࡟ᮅ᪥ฟ∧♫ࡢࠗ CNN English 
Express࠘(CNNee)ࡢᩍᮦ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ゐࢀ
ࡿࢽ࣮ࣗࢫࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ᤵᴗᩍᮦࢆ⮬୺సᡂࡋ࡚㐍ࡵ
࡚࠸ࡿྛࠋ ࢽ࣮ࣗࢫᩍᮦࡣ 100 ㄒ⛬ᗘ࡛᫬㛫࡟ࡋ࡚ 40
⛊࡯࡝ࡢࢼࢳࣗࣛࣝࢫࣆ࣮ࢻ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ౑⏝ࡋࡓ
ᤵᴗࡢὶࢀࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ 
ձ ㊃᪨ࢆࡘ࠿ࡴ 
ղ dictation㸦㔜せㄒྃࠊ㔜せᩥἲ㡯┠➼㸧 
ճ ヲ⣽࡞ෆᐜ⌮ゎ 
մ ᐇ㝿ࡢࢽ࣮ࣗࢫᨺᫎᫎീど⫈ 
յ 㛵㐃ࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ␗࡞ࡿどⅬ࡛ࡢグ஦ㄞゎ 
ն Ⓨ㡢ࡢ⦎⩦ 
շ shadowing 
ո 㘓㡢㸦ྛ⮬↓⌮ࡢ࡞࠸㏿ᗘ࡛㸧 
ㄞࢇ࡛ࡣᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿⱥᩥ࡛ࡶࠊ㡢ኌ࡛ࡢ࢖ࣥ
ࣉࢵࢺ࡜࡞ࡿ࡜࡜ࡓࢇ࡟㞴᫆ᗘࡀୖࡀࡿࡼ࠺࡛ࠊ㡢ኌ
㠃࡛ྛ⮬ࡀᙅⅬ࡜ࡍࡿ㐃⤖࣭⬺ⴠ࡞࡝ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟㘓㡢⦎⩦࡟୍ࡘࡢ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋ㘓㡢⦎⩦࡛ࡣࠊ
⮬㌟ࡢⓎヰ࡟࠾ࡅࡿⒷ࡞࡝ࡀᢕᥱ࡛ࡁࠊⓎ⾲άື࡞࡝
࡛ࡋࡗ࠿ࡾ࡜⫈⾗࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ᨵၿࡀᚲせ
࡞Ꮫ⩦࣏࢖ࣥࢺ࡞࡝⮬ᕫࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡟ᛮ
࠺ࠋᏛ⣭඲య࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊಶู࡟Ꮫ⩦࣭ᢕᥱ࡛
ࡁࡿ᫬㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿືᶵ࡙ࡅࢆᣢ
ࡓࡏࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋホ౯ࡣᮇᮎ⪃ᰝ࡟ຍ࠼ࠊᤵᴗෆ
ࡢ㘓㡢㡢ኌ㸦⌮ゎࡋࡓෆᐜࢆ⮬㌟ࡀఏ࠼ࡿࡘࡶࡾ࡛୺
࡟ᢚᥭ࡟␃ពࡉࡏࡓ㸧ࢆᥦฟࡉࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋ⦎⩦ḟ➨
࡛ᥦฟ㡢ኌࡣࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࡢ࠿ࠊ
ᩘศࡢ⦎⩦᫬㛫ࡣࡳ࡞ࡼࡃ㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
㡢ኌࢹ࣮ࢱࡸࢫࢡࣜࣉࢺࡣ㝶᫬㓄ᕸࡋ࡚᚟⩦࡛ࡁࡿ
䠉 87 䠉
 ࡼ࠺࡟ࡋࠊ᪥ࠎ⥅⥆ࡋ࡚Ⓨヰࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱஦ࡉࢆఏ࠼
ࡿࡇ࡜࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ ᢸᙜ㸸⏣୰┿⨾
1 Ꮫᮇࡢึᑐ㠃ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᤵᴗ㛤ࡁࡢ⮬ᕫ⤂௓࡟
௦࠼ࠊ5㹼6 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ ALT/JT ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࡋࠊྛࢢ࣮ࣝࣉࡢどⅬ࡛ᩍဨࢆ⤂௓ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢆㄢࡋࡓ᭱ࠋ ึࡢᤵᴗ࡛ࠊࠕ᪂ࡋ࠸ᩍဨࢆ⤂௓ࡍࡿᏛᰯ
᪂⪺ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪ࡛ࠊࣛࣥࢲ࣒࡟㉁
ၥࢆࡏࡎࠊࢸ࣮࣐ࢆ⤠ࡾࠊ㛵㐃ࡋࡓ㉁ၥࢆ」ᩘ‽ഛࡍ
ࡿࠖࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢ༙ᩘࡣ⡿ᅜே ALTࠊṧ
ࡾ༙ᩘࡣ᪥ᮏேᢸᙜᩍဨࢆྲྀᮦࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࡢࡣ᫬
㛫ࡢ㒔ྜ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ2 ࣞࢵࢫࣥ┠࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊ3
ࣞࢵࢫࣥ┠࡟Ⓨ⾲ࡢὶࢀ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊヰ㢟ࢆኚ࠼ࡎ┦
ᡭࡢヰ࡟ᛂࡌࡓ఍ヰࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿ࠿ࠊⱥㄒ࡛⪺࠸ࡓෆ
ᐜࢆⱥㄒ࡛෌⌧࡛ࡁࡿ࠿ࠊ࡟ㄢ㢟ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ḟ࡟ 18 ࢥ࣐ࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ㢗ࡾ࡟࠶ࡿᐇヰࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺ᩍᮦࢆ⏝࠸࡚ࠊ᫬ไࡸෙモࠊ᥋⥆⾲⌧
ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋⱥㄒࢆヰࡍࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐ࡟
࡜ࡗ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡲࡎࡣⴎ⦰ࡉࡏࡎヰࡍࡼ࠺ບ
ࡲࡍࡢࡣ኱ษ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ୙ṇ☜࡞ⱥㄒࢆዡບࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀࡣᏛ⾡ࡸ⫋ᴗࠊ㊃࿡ࡢศ㔝࡛
ṇ☜࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࡓ࠸࡜ពḧࢆᣢࡘ⏕
ᚐࡓࡕ࡟ࠊࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡬ࡢ
ព㆑௜ࡅࢆࡍࡿࡢࡣᣦᑟ⪅ࡢ㈐ົࡢ୍ࡘࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⏝࠸ࡓᩍᮦࡣ Very Easy True Stories : A 
Picture-Based First Reader (Addison-Wesley 
Publishing Company; X-Library - 1st edition (April 
1998)) ࠿ࡽࠊᾏ㎶࡟୧ぶ࡜㐟ࡧ࡟᮶࡚࠸ࡓᑡᖺࡀ୍ே
࡛ᾏ࡟ධࡾࠊ⁒ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆዪᛶ࡟ᩆࢃࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢ 10 ᖺᚋࠊᡂ㛗ࡋࡓᑡᖺࡀྠࡌᾏ࡛അ↛ࡑࡢዪᛶ
ࡢኵࡀ⁒ࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆⓎぢࡋࡑࡢ࿨ࢆᩆ࠺࡜࠸࠺ᐇヰ
࡛࠶ࡿࠋ
18 ࢥ࣐ࢆ 1 ࢥ࣐ࡎࡘ㡰࡟ࠊᣦྡࡉࢀࡓ⏕ᚐࡀᥥ෗ࡋࠊ
ALT ࡀ୙㐺ษ࡞㒊ศࢆ┤ࡋࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ JT ࡀ⌮
⏤ࢆゎㄝࡍࡿࠋḟࡢࢥ࣐ࢆᣦྡࡉࢀࡓࡶࡢࡣ๓ࡢࢥ࣐
࡜ࡘ࡞ࡀࡿࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟࡞ࡿࡼ࠺ᥥ෗ࡏࡡࡤ࡞ࡽࡎࠊ
௦ྡモࡢ⏝࠸᪉ࡸࡘ࡞ࡂࡇ࡜ࡤࡢ౑⏝ࡀࡑࡢ㒔ᗘၥࢃ
ࢀࡿࠋࡇࡢ㛫⏕ᚐࡣ୍ษఱࡶ᭩ࡁ␃ࡵ࡞࠸ࠋ3 ࢥ࣐㐍
ࡴ࡜ḟࡢᣦྡ⪅ࡣ๓ࡢ 3ࢥ࣐ࢆグ᠈࠿ࡽṇ☜࡟෌⌧ࡍ
ࡿࠋḟ࡟ࡲࡓ 1ࢥ࣐ࡎࡘ᪂ࡋ࠸ࢥ࣐ࡢ⾲⌧ࢆᩚ࠼ࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢḟࡢ⏕ᚐࡣ 3 ࢥ࣐඲㒊ࠊࡑࡢḟࡢ⏕ᚐࡣ㢌࠿ࡽ 6
ࢥ࣐… ࡜㈇Ⲵࢆቑࡋ࡞ࡀࡽࢤ࣮࣒ⓗ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠋ 
⾲⌧ࡢᡭ┤ࡋࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ⏕ᚐࡢⓎ᝿ࢆ⏕࠿ࡍᙧ࡛
⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛ 4ࢡࣛࢫࡀྠࡌ⾲⌧࡟࡞ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸
ࡀࠊ஦๓࡟ ALT/JT ࡛せồ஦㡯ࢆ᧿ࡾྜࢃࡏࠊࡑࢀࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ ALT ࡀ⮫ᶵᛂኚ࡟⮬↛࡞⾲⌧ࢆᥦ᱌ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿࠋ⏕ᚐࡣ᭱ึ⡆༢ࡔ࡜ᛮࡗࡓࡼ࠺ࡔࡀ㐣ཤᙧࢆ୙
ྍ࡜ࡋ࡚㐣ཤ㐍⾜ᙧ࡟┤ࡉࢀࡓࡾࠊ୙ᐃෙモ㸭ᐃෙモ
㸭↓ෙモࡢ༊ูࢆ✺ࡁࡘࡅࡽࢀࡓࡾࠊ⏨ࡀ஧ேฟ࡚ࡁ
ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ he ࡀാ࠿࡞࠸ࡢ࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡾ᭱ࠊ ᚋ࡟ He 
was the husband of the woman who had rescued the 
boy 10 years before. ࡜ヰࡢ࢜ࢳࢆࡘࡅࡿࡢ࡟ࡣ㛵ಀ
モ⠇ࡀせࡿ࡜࠿㐣ཤ᏶஢ᙧ࡛࡞ࡅࢀࡤ⾲ࡏ࡞࠸➼࡟Ẽ
࡙ࡁࠊᙼࡽࡢ㢦ࡣ┿๢࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ㐌 1 ᫬㛫࡜
࠸࠺᫬㛫ⓗไ⣙࡛⧞ࡾ㏉ࡏ࡞࠸ࡀࠊALT ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㈉
⊩ࢆ༑ศ࡟ά࠿ࡏ࡚ࠊ⏕ᚐࡢᏛࡧࡶከ࠸ࣞࢵࢫࣥࢫࢱ
࢖ࣝࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
1 Ꮫᮇࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾࡣ 5ࠥ6 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆㄢࡋࡓࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻ(school / war  
/ health / music / sport / manners / media ࡞࡝)࠿ࡽ
୍ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆ㑅ࡧࠊࢻ࣐ࣛࡸࣃࣟࢹ࢕ࠊᨃఝࢽ࣮ࣗ
ࢫ␒⤌ࠊウㄽ࡞࡝ዲࡳࡢᙧᘧ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ
⾜ࢃࡏࡓࠋࠕఏ࠼ࡿ ᕤࠖኵࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ホ౯ࡢᇶ‽ࢆ
୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡀࠊࢩࢼࣜ࢜సࡾ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࠊⱥ
ㄒࡀ⪺ࡁᡭ࡟ఏࢃࡿࡇ࡜ࡀ࠾ࡊ࡞ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ᾘ
ᴟⓗ࡞⏕ᚐࡣ୚࠼ࡽࢀࡓࢩࢼࣜ࢜ࡢᲬㄞࡳ࡟࡜࡝ࡲࡿ
ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ 2 Ꮫᮇࡣᛮ࠸ษࡗ࡚ࢩࢼࣜ࢜ࢆ୚࠼ࠊ₇ࡌࡿ
ࡇ࡜࡟㞟୰ࡉࡏࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋ᮶ᖺᗘࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ⾜
࠺࡛࠶ࢁ࠺అ⥺࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸࡜ࠊ⏨Ꮚᰯ࡞ࡢ࡛඲
ဨࡀ⏨ᛶ࢟ࣕࢫࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᫎ⏬ࡢ⚽సࡀ㡢ኌ
ཬࡧ₇ᢏࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 12 Angry 
Menࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓࠋ
ᩥ໬⚍௚⾜஦ࡸ⚃᪥࡛ᗘࠎ㛫ࡀ✵ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊ2 Ꮫ
ᮇ඲㒊ࢆ㈝ࡸࡋࡓࠋྛࢡࣛࢫ 6ࠥ7 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ 6
ࡘసࡾࠊᫎ⏬࠿ࡽࡢ 5㹼6 ศ⛬ᗘࡢࢩ࣮ࣥ 5 ࡘ㸦12 ே
ࡢ㝙ᑂဨࢆ 6ࠥ7 ே࡛₇ࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡟ᑐヂࢆ
ࡘࡅࡓࢩࢼࣜ࢜ࢆ⏝ព㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊዲࡳࡢࢩ࣮ࣥࢆ㑅
ࡤࡏ₇ࡌࡉࡏࡓࠋ࠶ࡽࡍࡌ⮬యࡣ༢⣧࡞ࡢ࡛ ALT ࠿
ࡽཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ⏝ពࡋࡓ 5 ࡘࡢࢩ࣮ࣥࡔࡅ
ࢆⱥㄒᏐᖥ࡛ぢࡏࡓࠋࡲࡓࠊཎసࢩࢼࣜ࢜࡟グ㍕ࡉࢀ
ࡓ 12 ேࡢ㝙ᑂဨࡢே≀ീࢆࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺ࡜ࡋ࡚㓄ᕸ
ࡋࠊᤵᴗ࡛ㄞࡳྜࡏࢆࡋࡓ㸦ᐇ㝿₇ᢏࡢ✍ྂ࡟ධࡗࡓ
᫬࡟ື⏬࡜ඹ࡟ཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ 
ື⏬࡜㡢ኌ࡜ࢩࢼࣜ࢜ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᐊ࡟ࣇ࢓࢖
ࣝࢆ⨨ࡁࠊ⏕ᚐࡀ⮬⏤࡟ࢥࣆ࣮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾࠸
ࡓࠋᏛᮇᚋ༙ࡢᤵᴗࡣ✍ྂ࡟ᙜ࡚ࠊALT ࡜ࡑࢀࡒࢀຓ
ゝ࡟ᙜࡓࡗࡓࠋ⣽࠿࡞Ⓨ㡢ᣦᑟࡲ࡛ࡣᡭࡀᒆ࠿࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊࡑࢀࢆ⿵࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ື⏬࡜㡢ኌࡢຠᯝࡣ኱ࡁ
䠉 88 䠉
 ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋⓎ⾲࡛ࡣ඲ဨࡀࢭࣜࣇࢆ᏶඲࡟ぬ࠼࡚
࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢭࣜࣇࡢ㛫ࡸᢚᥭࠊືࡁࡸど⥺࡞࡝
ࡀぢ஦࡟ჶࡳྜࡗ࡚ࠊᛮࢃࡎぢධࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ࢢ
࣮ࣝࣉࡢྡ₇ࡶぢࡽࢀࡓࠋ⏕ᚐ࡟ホࢆ᭩࠿ࡏࡓࡀࠊ〔
ࡵゝⴥ࡜ࡋ ࡚ࠕᮏ≀ࡢ఍ヰࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓࠖࠕ఍ヰ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
3 Ꮫᮇࡣᤵᴗᩘࡀᑡ࡞࠸ࡀࠊࡶ࠺୍ᗘࠕ఍ヰࠖ࡜࠸
࠺Ⅼ࡟ᡠࡾࠊྠពࡸ཯ㄽࠊᥦ᱌࡞࡝ࡢ⾲⌧ࢆᢅ࠺ࠋ










ᫎ⏬ࡢࢩ࣮ࣥࢆ₇ࡌࡿ

㧗ᰯ 2 ᖺ(65 ᮇ) Com ⱥㄒϩ
ᢸᙜ㸸ඵᐑ Ꮥኵ
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏᰯ࡛ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϩࠖࢆ㏻ᖖᤵᴗ
3 ༢఩࡜ࢸ࢕࣮࣒࣭ ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢTT1 ༢఩࡜࡟ࢃࡅࠊ
3 ༢఩ࡢ࡯࠺ࡣᩍ⛉᭩୰ᚰࠊTT ࡛ࡣࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࢆ୰
ᚰ࡟ᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㐌 3 ᫬㛫࡛㧗 2 ࡢෆᐜࡢⱥᩥ
ࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡣ࠿࡞ࡾ኱ኚࡔࡀࠊ㧗 2 ࡢሙྜࠊLL
ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣ LL ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ
㊶ࢆ๓༙࡛㏙࡭ࡿࠋ
➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊᤵᴗ࡛ᢅࡗࡓᩍᮦ⌮ゎࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᮇᮎ࡟㺀ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ㺁
࡜⛠ࡋ࡚ࠊࡑࡢᏛᮇ࡟Ꮫࢇࡔᩍᮦࡢࡘ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ
࠿ࡢⓎ⾲άືࢆ⏕ᚐ࡟ㄢࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࡛ࡣ
ཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤࠊྛㄢࡢෆᐜࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㧗 2 ࡢ 2 Ꮫᮇࡣྛㄢࡀ⤊ࢃࡿࡈ࡜࡟
ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿⱥసᩥࢆ᭩࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᚋ༙ࡣࡑ
ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

Com ⱥㄒϩ࡛ࡇࢀࡲ࡛࡟ᢅࡗࡓᩍᮦ
1ࠊ2 Ꮫᮇࢆ㏻ࡌ࡚ᢅࡗࡓᩍᮦࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 < 1 Ꮫᮇ> 
1. Reading a Poem 
2. Winnie-the-Pooh 
3. What Is Uniquely Human? 
4. The Tale of Genji 
 <2 Ꮫᮇ> 
 5. The Merchant of Venice 
  6. Global Water Issues 
  7. The Power of Choosing 
  ࡇࡢ୰࡛ࠊUnicorn English Communication 2 ࡢ
ᩍᮦࡣࠊ1. 3. 6. 7࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እࡢࡶࡢࡣࠊኟㄢ㢟
ࡸࠊ⮬୺ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ

LL ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡢᐇ㊶ 
LL ࡛୺࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡢࡣ DVD ࡞࡝ࢆぢࡏࡿሙྜ
࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ you-tube ࡞࡝ࡢᫎീᩍᮦࢆぢ
ࡏࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
(1) DVD ࡞࡝ࢆぢࡏࡿሙྜ
Winnie-the-Pooh ࡣ1ㄢ࡛Reading a Poem࡜࠸࠺
リࢆᢅ࠺ᩥ❶ࢆᏛ⩦ࡋࡓὶࢀ࡛⮬୺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࡣࠊඣ❺ᩥᏛ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊ㧗ᰯ 2 ᖺ࡛ᢅ࠺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚㐺ษ࠿ࠊ࡜ᛮࢃࢀࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊゝⴥ㐟ࡧࡀᕦࡳ࡛ࠊリࡶࡋࡤࡋࡤⓏ
ሙࡋࠊỴࡋ࡚౲ࢀ࡞࠸సရ࡛࠶ࡿࠋ 
ᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊඃࢀࡓತඃ࡟ࡼࡿᮁㄞ CD ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
࢖ࣛࢫࢺࢆຓࡅ࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡅࡤ㠃ⓑࡉࡣ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊࢹ࢕ࢬࢽ࣮∧ࡢ DVD㸦ࠗ ࡃࡲࡢࣉ࣮ࡉࢇ࠘᏶඲
ಖᏑ∧ Walt Disney Classics 㸧ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ
ぢࡏ࡚ẚ㍑ࡉࡏࡿ࡜㠃ⓑ࠸ࠋゝⴥ㐟ࡧࡸリࡢࣜࢬ࣒ࡢ
㠃ⓑࡉࡀ୰ᚰࡢཎᩥ࡜ࣉ࣮ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿
ࢀࡓࢹ࢕ࢬࢽ࣮∧ࡣ⏕ᚐࡢዲࡳ࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡀศ࠿ࢀ
ࡿࠋ኱᢬ࡢ⏕ᚐࡣࠊࣉ࣮ࡀࢹ࢕ࢬࢽ࣮ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊඣ❺ᩥᏛ࡜ࡋ࡚ࡢཎᩥࡢᏑᅾ࡟㦫
ࡃࠋࢹ࢕ࢬࢽ࣮࡟័ࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣࢹ࢕ࢬࢽ࣮∧ࢆ᥎
ࡍࡀࠊཎᩥࡢᣢࡘゝⴥࡢ㠃ⓑࡉ࡟ẁࠎ࡜ច࠿ࢀ࡚࠸ࡃ
⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡑࡢ࠶ࡓࡾࡀ⯆࿡῝࠸ࠋ 
(2) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 1㸸ᮏᩥ࡟ἢࡗࡓᙧ  ࡛
 What Is Uniquely Human? ࡣᯇἑဴ㑻࡜࠸࠺⌧ᙺ
ࡢி኱ᩍᤵ࡟ࡼࡿⱥᩥ࡛ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨࡛⣴ࡍࡿ
࡜ࠊyou-tube ࡞࡝࡟ᯇἑᩍᤵࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿㅮ₇ࡀከᩘ
ୖࡀࡗ࡚࠾ࡾ㸦౛࠼ࡤ Tetsuro Matsuzawa at 
TEDx@Kyoto 2013㸧ࠊࡑࡢ୰࡟ࡣࠊᩍ⛉᭩ᮏᩥࡢ࠶ࡿ
ࢭࢡࢩࣙࣥ࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌࡶࡢࡶぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ሙྜࠊᩍ⛉᭩௜ᒓ CD ࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ࣭ࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢ
Ⓨ㡢ࢆ⫈࠿ࡏࡿࡼࡾࡶࠊከᑡケࡾࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᮏᩥࢆ
᭩࠸ࡓࡑࡢே⮬㌟ࡢⓎ㡢ࢆ⫈࠿ࡏࡿ࡯࠺ࡀࠊࡼࡾᩍᮦ
ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠊᯇ
ἑᩍᤵࡣⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥ࡟㠀ᖖ࡟ሓ⬟࡛࠶ࡾࠊᖖ
࡟➗ࢆ⤯ࡸࡉࡎࠊ࡜ࡇࢁ࡝ࡇࢁࢪ࣮ࣙࢡࢆධࢀࡿ࡯࡝
 
䠉 89 䠉
 ࡛࠶ࡿࠋⓎ㡢ࡶᝏࡃ࡞ࡃࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊᙉㄪࡋࡓ࠸࡜ࡇ
ࢁࡣࡕࡷࢇ࡜ࡑࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥
ᮏே◊✲⪅࡜ࡋ࡚ⱥㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿ㝿ࡢ
୍ࡘࡢᶍ⠊࡜ゝ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᐇ㦂࡞࡝ࡢㄝ᫂ࡣゝⴥ࡛ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ
ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮏᩥ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞⟠ᡤࡀ࠶ࡿ㸸
“Imagine that the numerals from 1 through 9 
appear from place to place randomly on a computer 
screen for a very short time, such as 0.1 s; they 
disappear as soon as they appear.  You will notice 
the numerals flashing up on the screen, but you will 
not be able to remember where exactly each of the 
numerals appeared.  But, surprisingly, the 
chimpanzees can do it.” 
ࡇࡢᩥ❶ࡔࡅ࡛ࡣࠊࢳࣥࣃࣥࢪ࣮ࡀ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࠊᩘ
Ꮠࢆグ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿࡢ࠿ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸
㸦ᩍ⛉᭩࡟ࡣ 2 ᯛࡢ෗┿ࡀ㍕ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌮ゎࡢຓࡅ࡟
ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊືࡁࡀ࡞࠸ࡢ࡛୙༑ศ࡞ࡢࡔ㸧ࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊyou-tube ࡢື⏬࡛ࡣࡑࢀࡀ㠀ᖖ࡟ࡣࡗࡁࡾ
ࡍࡿࠋᩍᤵࡢ⾲᝟ࠊヰࡪࡾ㸦ࢹࣜࣂ࣮ࣜ㸧ࡶᡭ࡟ྲྀࡿ
ࡼ࠺࡟ࢃ࠿ࡿࠋ 
௨ୖࠊᩍ⛉᭩ᮏᩥ࡜࡯ࡰ୍⮴ࡍࡿࡼ࠺࡞ື⏬ࡀ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟࠶ࡿሙྜࡢά⏝ἲࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
(3) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 2㸸ᴫせ࡞࡝ࢆ♧ࡍሙྜ
  Ꮫᮇࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࠊᅜㄒ⛉࡜ࡢ㐃ᦠ࡛※Ặ≀ㄒࢆྂ
ᩥࡢ᫬㛫࡟ᢅࡗࡓ࠶࡜ࠊࡑࡢヱᙜ⟠ᡤࢆⱥᩥ࡛ㄞࢇ࡛
ࡳࡿ࡜࠸࠺ヨࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋཎᩥࡶゎ㔘ࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡟ࠊ
ࡑࡢⱥᩥ∧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࡜࠸࠺⯆࿡ࡣ➹
⪅࡟ࡶ࠶ࡾࠊ⏕ᚐ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋ౑⏝ࡋࡓ
ࡢࡣ Arthur Waley ヂ The Tale of Genji ࡢෑ㢌㒊ศ
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢࠕ᱒ናࠖࡢᕳ࡟ࡣࠊ⫢ᚰࡢ୺ேබ
ග※ẶࡣⓏሙࡏࡎ㸦᭱ᚋ࡟⏕ࡲࢀࡿࢩ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡀ㸧ࠊ
⤖ᒁࠊࠕ※Ặ≀ㄒ ࡢࠖ඲యീࢆ▱ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᮏᙜ࡟୍
㒊ࡢゎ㔘࡟⤊ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ࠶ࡲࡾ࡟
⹫ࡋ࠸ࠊ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟
NHK ࡢᾏእྥࡅࢸࣞࣅ␒⤌ BEGIN Japanology: 
The Tale of Genji ࢆⓎぢࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ␒⤌ࡣ Part 1, Part 2 ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊPart 1
ࡣ※Ặ≀ㄒࡢ᫬௦⫼ᬒࡢㄝ᫂ࠊPart 2 ࡣᫎീ࡜ேᙧࢆ
౑⏝ࡋ࡚ࡢࠕ※Ặ≀ㄒࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࠊ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࠊ30 ศ⛬ᗘࡢ␒⤌࡛ࠊࡑࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫ
ࢆ LL ࡛ぢ࡞ࡀࡽࠊ⌮ゎᗘࢳ࢙ࢵࢡࡢࡓࡵࡢ㉁ၥࠊࡲ
ࡓ✰࠶ࡁࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆ⏝ពࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㡢ኌࡔࡅ
࡛࡞ࡃᩥᏐ࡜ࡋ࡚ࡶ☜ㄆࡉࡏࡓࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇࠊᴫせࡢ⌮ゎࡣⱥㄒࡔࡅ࡛ࡣ↓⌮࡛ࠊྂᩥ
ࡢ᫬㛫࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ⱥㄒ࡛᪥ᮏ≉᭷ࡢ஦≀ࡀ࡝࠺⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿▱ࡿ
Ⰻ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ㸦౛࠼ࡤࠊ⸨ና୰ᐑ =Lady 
Fujitsubo㸧ࠋ 
(4) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 3㸸ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆ୚࠼ࡿ 
 ኟㄢ㢟ࡢࠗ᪂ࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔≀ㄒ 㸦࠘ᡂ⨾ᇽ㸧ࡣࠊ
retold ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊⱥᅜࡢඣ❺సᐙ Roger Lancelyn 
Green ࡟ࡼࡿ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ㄞࡴ࡟⪏࠼ࡿⱥᩥ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢὀ㔘࡟ࡣ᭷ྡ࡞ࢭࣜࣇ࡞࡝ࡀཎᩥ࡛ࡢࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ㨩ຊ࡛ࠊ➹⪅ࡣ㧗 2 ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ 3 ᅇ࡯࡝౑⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ2 Ꮫᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⌮ゎࡢ
☜ㄆࡶྵࡵ࡚ DVD ࡛ The Merchant of Venice (2004
ᖺ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢖ࢱࣜ࢔࣭ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࣭࢖ࢠࣜࢫྜ
సᫎ⏬)ࢆど⫈ࡉࡏࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊShylock ࡢ᭷ྡ࡞ࠕࣘ
ࢲࣖேᕪู࡟ᑐࡍࡿッ࠼ࡢ⊂ⓑࠖ(Hath not a Jew 
eyes㸽࡛ጞࡲࡿ) ࡜ Portia ࡢἲᘐࡢሙ࡛ࡢࠕឿᝒ࡜ࡣ
ఱ࠿ ࢆࠖㄝࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿ“Mercy speech”ࢆᤵᴗ࡛ᢅ࠸ࠊ
㡢ㄞ⦎⩦ࢆࡋࠊᬯၐࡋⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࢆᏛᮇᮎࡢࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ 1 ࡘ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ㝿ࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢࢭࣜࣇࡣ₇⪅࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ࣂ
࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ౛ࢆ you-tube ࡞࡝࡛
ぢࡏࠊ☜ㄆࡋࡓࠋDVD ∧ࡣ Al Pacino ࡀ Shylock ᙺ
࡛࠶ࡿࡀࠊ“Shylock, monologue” ࡞࡝᳨࡛⣴ࡍࡿ࡜Ṕ
௦ࡢྡඃࡢྠࡌሙ㠃ࡀከᩘฟ࡚ࡃࡿࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ
࠿ࡢࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔ತඃ Laurence Olivierࠗࠊ Ᏹᐂᡓ
த࡛࠘ ᭷ྡ࡞ Orson Wellsࠊ࣏࢔ࣟᙺ࡛▱ࡽࢀࡓ David 
Suchet ࡞࡝ࡢ⊂ⓑࡀ⯆࿡῝࠸ࠋ୍Ẽ࡟␚ࡳ᥃ࡅࡿࡼ
࠺࡞ࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊప࠸ኌ࡛ึࡵ࡚ẁࠎ࡜⃭㧗ࡋ࡚ࡃ
ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࢭࣜࣇࡢ㛫ࡸᜥࡢࠕࡓࡵࠖࡶ␗
࡞ࡿࠋPortia ࡢࢭࣜࣇࡶྠᵝ࡛ࠊࡇ࠺࠸࠺᭷ྡሙ㠃ࡀ
ᵝࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆぢ࡚ẚ㍑࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡀ
ࡓ࠸ࠋ 
(5) you-tube ࡞࡝ࡢά⏝ 4㸸ᮏᩥ࠿ࡽࡢᛂ⏝࡜ࡋ  ࡚
 Global Water Issues ࡣἈ኱ᖿ࡜࠸࠺ᮾ኱ᩍᤵ࡟ࡼ
ࡿⱥᩥ࡛࠶ࡿࠋᯇᮏᩍᤵ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡟ࡼࡿㅮ₇
ࡀ࡞࠸࠿᳨⣴ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊTEDxUTokyo ࡢἈᩍᤵࡢ
ࣉࣞࢮࣥࡣ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⫈⾗ࡀ᪥ᮏே
࡞ࡢࡔ࠿ࡽᙜ↛࡛࠶ࡿࡀ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊ(2)࡛♧ࡋࡓࡼ࠺
࡞ᡭἲࡣ౑࠼࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᩥ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ fresh water ࡣᆅ⌫ࡢỈࡢఱ㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ
୺࡟࡝ࡇ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࠿ࠊ࡜࠿௬᝿Ỉ (virtual water)
ࡢၥ㢟࡜࠿ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿື⏬ࡣከᩘᏑᅾࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ෆᐜⓗ࡟ࡶጇᙜ࡛ࠊ࢖ࣛࢫࢺࡸᫎീࡶぢࡸࡍࡃࠊ᫬㛫
ⓗ࡟ࡶ㞟୰ຊࡀ⥆ࡃࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜࠸࠺どⅬ࡛ 2---ࡘࡢ
ࢧ࢖ࢺࢆ㑅ࢇࡔࠋ 
䠉 90 䠉
 1 ࡘࡣ TED-Ed ࡢ  Fresh water scarcity: An 
introduction to the problem ࠾ࡼࡧ Where do we 
get fresh water? ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ 3 ศ 30 ⛊⛬ᗘ࡛
࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡛ࡶࢫࢡࣜࣉࢺ࡟ࡍࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀ A4 ∧
1 ᯛศࡢศ㔞ࡢⱥᩥ࡟࡞ࡿࠋࡶ࠺ 1 ࡘࡣ Virtual Water 
and Sustainability ࡜࠸࠺ you-tube ື⏬࡛ࠊ
University of Massachusetts, Amherst ࡢㅮᖌࡀᩍ
⫱⏝࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࡕࡽࡣ 12 ศ࠶ࡿࠋὀ㔘ࢆ
ࡘࡅࡿ࡜ A4 ∧࡛ 3 ᯛ༙࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊࡲ࡜ࡵ
࡚⪺࠿ࡏࡿࡢ࡟ࡣ㛗ࡍࡂࡿࡢ࡛ Part 1㹼3 ࡜ศ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ⠇┠࡛ษࡾ࡞ࡀࡽࠊࡸࡣࡾ⏝ពࡋࡓ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿ
ᙧ࡛⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡋࠊࡲࡓ᭱ᚋࡣࢫࢡࣜࣉࢺࡢ✰ᇙࡵ
࡟ࡼࡗ࡚ᩥᏐ࡛ࡶ☜ㄆࢆࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ 2 ࡘࡢࢧ࢖ࢺࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏᩥ࡛ฟ࡚
ࡁࡓࠕ୙㊊ࠖࡢព࿡ࡢ scarcity ࡜࠿㸦ࡑࢀࡲ࡛ࡣ
shortage ࡃࡽ࠸ࡋ࠿ฟ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠊaquifer (Ỉ⣔)
࡞࡝᪥ࡈࢁ⪥័ࢀ࡞࠸༢ㄒ࡟ࡶ኱ศぶࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢື⏬ࡶࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ⪺࠿ࡉࢀࡓࡽ⌮ゎࡣ࡞
࠿࡞࠿㞴ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᩍ⛉᭩࡛࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡿ
༢ㄒࡸၥ㢟Ⅼࡢᴫせࢆ᪤⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࣉࣛࢫ࢔
ࣝࣇ࢓ࡢ᝟ሗࡀฟ࡚ࡁ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡞ࡾ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࠊ࠶ࡿ✀ࡢ㐩ᡂឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ 
௨ୖࠊLL ࢆ౑⏝ࡋࡓ㝿ࡢ you-tube ࡞࡝ࡢື⏬ࢧ࢖
ࢺࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋ㞴ࡋ࠸ࡢࡣࠊ㐺ษ࡞ື
⏬ࢆዴఱ࡟㑅ࡪ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊGlobal 
Water Issues ࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟❧ࡘ࠿
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺ᙇࡣ㝶ศ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸦Ỉ୙㊊ࡀ࡝ࢀ࡯
࡝῝้࡞ࡢ࠿㸧ࠋࡲࡓࠊฟ࡚ࡃࡿᩘ್ࡸ᝟ሗࡶࠊ࡝ࢀ࡯
࡝ᐈほⓗ࡞஦ᐇ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࠿ࠊุ᩿ࡋ࡚㑅ᢥࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕỈၥ㢟ࠖ࡟ヲࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓ➹⪅ࡣࠊ
᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿᩘ෉ࡢ᪂᭩∧ࡢධ㛛᭩࡜ 2015 ᖺฟ∧࡛
ࢹ࣮ࢱࡶẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ The Last Drop 
(Mike Gonzales et al.  Pluto Press) ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศ
࡞ࡾࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆసࡗࡓୖ࡛ࠊື⏬ࢧ࢖ࢺࡶ㑅
ࡧά⏝ࡋࡓࡇ࡜ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ 
 
ྛㄢ⤊஢ᚋࡢⱥసᩥ࡟ࡘ࠸࡚
 ᩍ⛉᭩ࢆぢࡿ࡜ࠊㄢࡢ᭱ᚋ࡟ Express yourself ࡞
࡝ࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢㄢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⱥసᩥࢆ᭩࠿
ࡏࡿࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡣỴࡋ࡚⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
᫬㛫ⓗవ⿱ࡢ࡞࠸ሙྜࡀከࡃࠊᚲࡎࡋࡶᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ
ᩍᖌࡣከࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ➹⪅ࡢሙྜࡶࡑ࠺࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ㧗 2 ࡶᚋ༙࡟ධࡾࠊᏛ⩦ࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ⱥ
ᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚ࠊⱥᩥࡀ⾑⫗໬ࡍࡿࠊ࡜
࠸࠺㠃ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࠊᐇ㊶ࡋࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
  ⮬୺ᩍᮦࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊㄢ㢟ⱥసᩥࡣᚲࡎࡋࡶᩍ⛉᭩
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡇࡔࢃࡽࡎࠊ᭩ࡁࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢㄢࡢㄢ㢟ࢆୖࡆࡿ㸸 
࣭The Merchant of Venice 
 1 Who do you think is the most important 
character in this play?  And why? 
  2 Which role would you like to play in the 
Merchant of Venice? 
Ѝࣦ࢙ࠗࢽࢫࡢၟே࠘ࡣࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࡍࡿ࡜⬚ࡢ⫗ 1
࣏ࣥࢻࢆษࡾྲྀࡽࢀࡑ࠺࡟࡞ࡿ Antonio ࡀ୺ேබ࡛
࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ Shylock ࡢ㔜せࡉࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ࠶ࡓࡾࢆ࡝࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊࢆぢࡿࠋ 
࣭Global Water Issues 
 <In some countries, where water is too polluted to 
drink, people have to buy bottled water, which 
sometimes costs them more than 20 percent of their 
income.  In Japan, where we still can drink water 
from tap, bottled water is getting popular now.> 
Q Do you usually drink tap water or bottled water? 
 What do you think about this situation? 
 What should we do to improve the situation? 
Ѝ⡆༢࡞ゎỴἲࡣ࡞࠸ࠕỈ୙㊊ࠖၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ࣌ࢵ
ࢺ࣎ࢺࣝࡢỈࡀ᪥ᮏ࡛ࡶ㣧ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧ࢆ⪃࠼࡚ࠊ
ࡇࡢၥ㢟ࢆ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺≺࠸ࠋ 
࣭The Power of Choosing 
Theme: How my life has been affected by fate, 
chance and choice 
Ѝⴭ⪅࡛࠶ࡿ Sheena Iyegar ᩍᤵࡀࠊ⮬㌟ࡢே⏕ࢆ
ࠕ㐠࿨ ࠖࠕഅ↛ ࠖࠕ㸦⮬ࡽࡢ㸧㑅ᢥ ࡟ࠖศࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡟ೌࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢ࠶ࡿయ㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿࠋ 
 ㄢ㢟ࡶ㡯┠ูࡔࡗࡓࡾࠊ㉁ၥࡔࡗࡓࡾࠊࢸ࣮࣐ࢆ୚
࠼ࡓࡾ࡜ᙧᘧࡣỴࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᇶᮏࡣᩍᮦࡢෆᐜ
ࢆ⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༢࡟ㄢ㢟࡜ࡍࡿ࡜ᥦฟ⋡ࡀ࠶ࡲࡾࡼࡃ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊᚲࡎ᫬㛫ࢆタࡅ࡚᭩࠿ࡏࠊࡶࡋ᫬㛫ࡀ㊊ࡾ࡞
࠸ሙྜࡣᐙ࡛ࡸࡗ࡚ᚋ᪥ᥦฟ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗࡓࠋ 
 ௒ᅇࡢㄢ㢟ⱥసᩥᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚ࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ౛
࠼ࡤࠊGlobal Water Issues ࡢࡼ࠺࡞ࠊࡕࡻࡗ࡜ಶࠎ
ேࡀྲྀࡾ⤌ࡴ࡟ࡣ኱ࡁࡍࡂࡿࡼ࠺࡞ヰ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
タၥࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛ⱥᩥࡣ᭩ࡅࡿࡋࠊၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ࡑࢀ࡞ࡾ࡟⪃࠼ࡿᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
Tap water, bottled water ࢆ㣧ࡴẚ⋡ࡣ࡯ࡰ༙ࠎ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊtap water ࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐ࡛ࡶࠊࡑࡢࡲࡲ࡜࠸
࠺⏕ᚐࡣᑡ࡞ࡃ “I drink tap water, cleaning by a 
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 water purifier” ࡜࠿ “I usually drink tap water, 
which is made into tea” ࡜࠸࠺⟅࠼ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ➹⪅
ࡶゝࢃࢀ࡚ࡳࢀࡤࠊࡑࡢࡲࡲ㣧ࡴࡼࡾࡶ㯏Ⲕ࡞࡝࡟ࡋ
࡚Ꮫᰯ࡟ᣢࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
bottled water ࢆ㣧ࡴ⏕ᚐࡢグ㏙ࡢ୰࡟ “After the 
East Japan disaster, our family stopped drinking 
from the tap and started buying a lot of bottled 
water” ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࠋ☜࠿࡟ࠊ࣌ࢵࢺ࣎
ࢺࣝࡢỈࡣࡓࡔὶ⾜࡛㣧ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊࡸࡣࡾ
ࡁࡗ࠿ࡅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊbottled water ࢆ
㣧ࡴᚰ⌮࡜ࡋ࡚  “Compared to some developed  
countries, where water is too polluted to drink, tap 
water is even cleaner in Japan.  However, my 
family usually drink bottled water.  It is maybe 
because once we get a habit of drinking bottled 
water, we became unable to drink tap water.” ࡜㏙
࡭ࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡸࡣࡾࠊᤵᴗࢆࡓࡔࡸࡾࡗࡥ࡞ࡋ࡛ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺ෆ
┬ࢆࡍࡿᶵ఍ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋⱥㄒ࡛᭩ࡃࠊ࡜࠸࠺ㄢ
㢟ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ෆ┬ࡋࠊⱥᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ࡋࡓෆ
ᐜࡶ⮬ศࡢయࡢ୍㒊࡟࡞ࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
Ꮫᮇᮎࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚
 ➹⪅ࡣࠊᮇᮎ⪃ᰝࡢᡂ⦼ࡣ඲యࡢ 8 ๭࡜ࡋࠊṧࡾࡣ
ᖹᖖࡢㄢ㢟ࡸⓎ⾲࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭
ࢸࢫࢺࡣᏛᮇᮎ࡟⾜࠺ࡶࡢ࡛඲యホ౯ࡢ 1๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ୰Ꮫ 1 ᖺࡢ᫬࠿ࡽࡎࡗ࡜ᐇ㊶ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
2 Ꮫᮇࡢㄢ㢟ࡣ 
ձShylock’s “Hath not a Jew eyes?” ࡲࡓࡣ Portia’s 
“mercy speech” ࢆᬯၐࡋ࡚₇ࡌࡿࠋࡑࡢᚋ▷࠸ࢥ࣓ࣥ
ࢺࠋ 
ղAbout Water Crisis㸸ㄢ㢟࡛⪃࠼ࡓࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛⮬
ศࡢពぢࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
ճThe Power of Choosing㸸ㄢ㢟࡛⪃࠼ࡓෆᐜࢆⓎ⾲
ࡍࡿࠋ 
 ࠸ࡘࡶࡣࠊᮇᮎ⪃ᰝࡢ࠶࡜࡟᫬㛫ࢆ࡜ࡗ࡚ࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇ➹⪅ࡀᮇᮎ⪃ᰝ
ᚋ 1 㐌㛫ࡢฟᙇࡀධࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮇᮎ⪃ᰝ┤๓ࡢ 2
᫬㛫࡛ࠊࡇࡢⓎ⾲άືࢆ⾜ࡗࡓࠋྛㄢࡈ࡜࡟ⱥసᩥࢆ
ࡉࡏ࡚࠸ࡓຠᯝ࠿ࡣ࡝࠺࠿ᐃ࠿࡛࡞࠸ࡀࠊẚ㍑ⓗࠊⓎ
⾲άື࡜ࡋ࡚ࡶࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓࡶࡢࡀ࡛ࡁࡓࠋShylock 
ࡢ⊂ⓑ࡛ࡣࠊఱᗘࡶື⏬ࢆぢ࡚⦎⩦ࡋࡓ㊧ࡀぢ࠼ࡿࡼ
࠺࡞⇕₇ࡀぢࡽࢀࡓ㸦࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡶ⣲ᬕࡽ
ࡋ࠿ࡗࡓ㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊWater Crisis ࡛ࡣࠊỈ୙㊊ࡢཎᅉࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ
࡚ “Green Revolution” (1950 ᖺ௦࡟⡿ᅜ࡛ጞࡲࡗࡓࠊ
⑓Ẽ࡟ᙉࡃ⏕⏘ຊࡶ㧗࠸᪂✀ࡢస≀ࡢ㛤Ⓨࠊ▷ᮇⓗ࡟
ࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸ᡂຌ࡟ᛮࢃࢀࡓࡀࠊỈࢆከ㔞࡟౑⏝ࡍࡿ
㠃ࡀ࠶ࡾࠊ௒᪥ࡢᅵተࡢỈ୙㊊࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ
࡜ゝࢃࢀࡿ)࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࠊ ࡾୖࡆࡓ⏕ᚐࡶ࠸ࡓࠋ➹⪅ࡶࠊ
ᮏ࡛ㄞࡳࡑࡢࡇ࡜ࡶ㢌࡟ࡣ࠶ࡗࡓࡀᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ
ࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⏕ᚐࡢ᪉࠿ࡽࡑ࠺࠸࠺ၥ㢟ࡲ࡛
ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡃࢀࡓࡢࡣࠊᎰࡋ࠸㦫ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋThe 
Power of Choosing ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍㤳ࡢே⏕ࡢࢱ࣮ࢽ
ࣥࢢ࣭࣏࢖ࣥࢺࢆㄒࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡸࡣࡾࠊ
㒊άࢆጞࡵࡓࡁࡗ࠿ࡅ࡜࠿ᴦჾࢆ⩦࠸ጞࡵࡓࡁࡗ࠿ࡅ
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
ᮏᰯ࡛ࡣ㧗ᰯ 1 ᖺࠊ2 ᖺࡢ⏕ᚐࡣᅜ❧ྎ୰➨୍㧗⣭
୰Ꮫ㸦᪥ᮏࡢ㧗ᰯ࡟┦ᙜ㸧࡜ࡢ◊✲஺ὶࡸ㔩ᒣᅜ㝿㧗
ᰯ࡜ࡢᩥ໬஺ὶ࡞࡝࡛ᐇ㝿࡟┦ᡭᰯ࡟ὴ㐵ࡉࢀ࡚ⱥㄒ
࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௒ᖺᗘࡢࡼ࠺࡟ྎ୰୍୰
࠿ࡽ 50 ேࡢ⏕ᚐࡀᮏᰯࢆゼࢀྛࠊ ࢡࣛࢫ࡟ 7㹼8 ྡࡢ
ྎ୰⏕ᚐࡀ᮶ࡿ࡜ࠊࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐࡀఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ⱥㄒ
࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௒
ࡲ࡛ࠊ㌟ෆࡔࡅ࡛Ⓨ⾲ࡋྜࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᐇ㝿࡟ᑐእ
ⓗ࡟ࡶᙺ❧ࡘࡇ࡜ࢆᐇឤࡍࡿᶵ఍ࡀᣢ࡚ࡿࡇ࡜ࡣⱥㄒ
Ꮫ⩦ࡢືᶵ࡜ࡋ࡚኱ࡁ࠸ࠋ5 ᖺ㛫⥆ࡅ࡚ࡁࡓࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺࢆࡼ࠺ࡸࡃᴦࡋࡴవ⿱ࡀฟ࡚ࡁࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ3 Ꮫᮇࡣࠊ⥲ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࡢⓎ⾲άືࢆ⾜࠸ࡓ
࠸ࠋ 
 
㧗ᰯ 2 ᖺ⏕㸦65 ᮇ㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϩ 
TT㸦1 ༢఩ศ㸧ᢸᙜ㸸㡲⏣ᬛஅ
 ࡣࡌࡵ࡟
㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࡢ 4 ༢఩୰ࡢ 1 ༢఩࡛ࠊALT ࡜ࡢࢸ࢕࣮
࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ(௨ୗ TT)࡟ࡼࡾࠊࢫࣆ࣮ࢳࠊࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸࢹ࢕࣮࣋ࢺ➼ࠊ୺
࡟ࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢຊࡢྥୖࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ➹⪅ࡢᢸᙜ
ࡍࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
ᤵᴗ 1 ᫬㛫ࡢᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࢸ࣮࣐ࡸάືෆᐜ
ࡢᥦ♧ࡸㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊ࣌࢔࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿάືࢆ⤒
࡚ࠊ᭱ᚋ࡟ࢡࣛࢫ඲యࡢ๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧࢆᇶᮏ
ⓗ࡟ྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ41 ே࡜࠸࠺ࢡࣛࢫࢧ࢖ࢬࡢࡓࡵ୍ࠊ
ேࡦ࡜ࡾ࡟༑ศ࡞ⱥㄒ࡛ࡢⓎヰ㔞ࢆ☜ಖࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ
࠸ࡀࠊ㐌ࡈ࡜࡟Ⓨ⾲⪅ࢆỴࡵ࡚ࢫࣆ࣮ࢳࢆᐇ᪋ࡉࡏࡿ
➼ࡢᕤኵࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊⓎ⾲ࡢෆᐜࢆΎ᭩ࡋᥦฟࡉࡏ
䠉 92 䠉
 ࡿ➼ࠊࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐ⮬㌟࡟Ⓨヰࢆ᣺ࡾ㏉
ࡽࡏࡿᶵ఍ࡶタࡅࡓࠋ 
 
 㸯Ꮫᮇࡢᤵᴗ
 ➹⪅ࡣ 4 ᖺ๓ࠊ65 ᮇ⏕ࡀ୰ 1 ࡢ㝿࡟ LL ᤵᴗࢆཷࡅ
ᣢࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ㧗ධ⏕࡜ࡣ㠃㆑ࡀ࡯࡜ࢇ࡝↓࠿
ࡗࡓⅭࠊ1 Ꮫᮇ᭱ึ࡟ࡣⱥㄒ࡛ࡢ⮬ᕫ⤂௓άື࠿ࡽጞ
ࡵࠊ⏕ᚐ࡟ࡣࡑࡢࡲ࡜ࡵࢆ࣮࢝ࢻ࡟᭩࠸࡚ᥦฟࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊGW ࡢฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣏࣮ࣞࢺά
ືࠊⱥㄒ⤮ᮏࡢࢫ࢟ࢵࢺసᡂࠊ㛵すᆅᇦ◊✲ࡢ┤ᚋ࡟
ࡣி㒔ᕷࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ୰ࡢⱥᩥᣵᣜࢆཧ⪃࡟ࠊ㛵す
ࡢ㨩ຊࢆㄡ࠿㸦౛㸸࠾ᑎࡢఫ⫋ࡸ࣍ࢸࣝࡢᨭ㓄ே➼㸧
࡟ᡂࡾษࡗ࡚࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿᣵᣜᩥࡢసᡂ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ꮫᮇ᭱ᚋࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࣭ࢸࢫࢺ࡛ࡣࠊࡑࡢᣵᣜᩥ
ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
 㸰Ꮫᮇࡢᤵᴗ 
 㧗 2 ࡢ TT ࡛ࡢάືࡢ୰ᚰࡢ 1 ࡘࡣⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ
࡛࠶ࡿࡀࠊ➹⪅⮬㌟ࡣᏛ⏕᫬௦ࡸᩍᖌ࡟࡞ࡗ࡚௨㝆ࡶ
ࡑࡢ⤒㦂ࡀ඲ࡃ↓࠿ࡗࡓⅭࠊ㐣ཤ 2 ᅇ࡯࡝ᢸᙜࡋࡓ㝿
ࡣࠊࡲࡉ࡟௜ࡅ↝ࡁล࡛ᤵᴗࢆ⾜ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᣦᑟ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵࠊ࠸ࢃࡺࡿ‽ഛᆺࡢⱥㄒ
ࢹ࢕࣮࣋ࢺ඲ᅜ኱఍ࢆཧほࡋ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡓࡶࡢࡢࠊࡲ
ࡿ࡛ⱥㄒࠕ᪩ཱྀࠖࢹ࢕࣮࣋ࢺ኱఍ࡢᵝ࡛ࠊవࡾឤᚰࡋ
࡞࠿ࡗࡓ࡜グ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖐᅜᏊዪྥࡅࡸ♫఍
ேྥࡅࡢⱥㄒࢡࣛࢫ࡛ࡢ༶⯆ᆺࢹ࢕࣮࣋ࢺ➼࡟ࡶཧຍ
ࡋ࡚ࡳࡓࠋ 
ࡇࡢᵝ࡟ࠊᤵᴗ࡛ࡢⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺᐇ᪋᪉ἲࢆࡎࡗ
࡜ᶍ⣴ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓヂ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᤵᴗࡢ᫖ᖺᗘࡢ
ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓ⛅ඖඛ⏕ࡀ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢ◊
ಟ఍࡟ཧຍࡉࢀᤵᴗࡶẚ㍑ⓗᐇ᪋ࡋ᫆࠿ࡗࡓࠊ࡜௮ࡗ
࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ➹⪅ࡶཧຍࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ኟ࡟኱㜰࡛⾜ࢃࢀࡓ PDA ඲ᅜ㧗ᰯ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕
࣮࣋ࢺྜᐟ࣭኱఍ 2015㸦୍⯡♫ᅋἲே ࣃ࣮࣓ࣛࣥࢱ
࣮ࣜࢹ࢕࣮࣋ࢺேᮦ⫱ᡂ༠఍୺ദ㸧ࡣࠊ㧗ᰯ⏕ྥࡅࡢ
ⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ኱఍࡜ᩍဨྥࡅࡢㅮ⩦఍ࡢ 2ᮏ❧࡚࡟
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏕ᚐࡢࣛ࢘ࣥࢻࢆほᡓࡍࡿ࡜ඹ࡟ⱥㄒࢹ
࢕࣮࣋ࢺࢆᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢᐇ㊶౛ࢆᏛࡪࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࠊఱࡼࡾࡶᩍဨࣛ࢘ࣥࢻ࡛༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕࣋
࣮ࢺࢆᐇ㝿࡟య㦂࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟ཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ኱఍࣭ྜᐟ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ኱㜰ᗓ❧኱
Ꮫࡢ୰ᕝᬛᬊຓᩍ⪃᱌ࡢ 50 ศᤵᴗ࡛ 1 ࣛ࢘ࣥࢻ᏶⤖
ྍ⬟࡞ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ⾜࠺
㝿ࡢᙺ๭ࡸ࣮ࣝࣝࠊヨྜࡢὶࢀ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᕝ
Ặࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠗ ᤵᴗ࡛࡛ࡁࡿ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ࠘
ࢆ኱࠸࡟ཧ⪃࡟ࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋᨵࡵ࡚ࡇࡇ࡟୰ᕝẶ࡬
ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ 
ᤵᴗ࡛ࡣࠊࣔࢹࣝࢹ࢕࣮࣋ࢺ We should allow the 
usage of cell-phones at high school.ࡢࢫࢡࣜࣉࢺࡢ
ᐇ₇࡜ᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝࡢㄝ᫂ࡢᚋࠊᩘ㐌㛫࠿ࡅ࡚ᩘᅇ
ࡢࣛ࢘ࣥࢻࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛࣛ࢘ࣥࢻࡢ࣮ࣔࢩࣙࣥࡣ௨
ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ە ⦎⩦ࣛ࢘ࣥࢻ2 ᅇࠋ 
1) A robot dog is better than a real dog. 
2) Space exploration is a waste of money. 
 
ە Performance Test ࡜ࡋ࡚6 ᅇ 
1) Lowering the legal voting age brings more 
benefit than harm. 
2) Shinkansen passengers should have their 
baggage checked for security. 
3) Ambulance services should be charged. 
4) Homeroom teachers should be criminally 
charged for bullying. 
5) Using a selfie stick in public space should be 
banned. 
6) Domestic travel is better than traveling abroad 
for a school trip. 
 
2 Ꮫᮇࡣᩥ໬⚍┤๓࡜ࡶ࡞ࡿ࡜ࠊ⏕ᚐ㐩ࡶ⑂ປᅔ៫
ࡢⰍࡀ⃰ࡃ࡞ࡿ᫬ᮇࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ᫬ᮇ࡟↓⌮ࢆ
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢹࣥࢮ࣭ࣝ࣡ࢩࣥ
ࢺࣥ୺₇ࡢᫎ⏬ࠗࢢ࣮ࣞࢺ࣭ࢹ࢕࣮࣋ࢱ࣮ ᰤගࡢᩍ
ᐊ࠘ࢆぢࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≀ㄒࡣᐇヰ࡟ᇶ࡙࠸࡚
㯮ேࡢ኱Ꮫࢹ࢕࣮࣋ࢺ࣭ࢳ࣮࣒ࡢά㌍ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ே✀ᕪูᥥ෗࡟㠀ᖖ࡟ࢩࣙࢵ࢟ࣥࢢ࡞ሙ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊ
᭱ᚋࡢࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡜ࡢᑐᡓሙ㠃ࡣ㠀ᖖ࡟༳㇟࡟ṧ
ࡾࠊࡇ࡜ࡤࡢຊࢆᐇឤ࡛ࡁࡿᫎ⏬࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
12᭶ᮎ࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ 1ᅇPDA㧗ᰯ⏕༶⯆ᆺⱥㄒ
ࢹ࢕࣮࣋ࢺ඲ᅜ኱఍࡟ཧຍᕼᮃ⏕ᚐࢆເࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
3 ྡࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ➨ 1 ᅇ኱఍࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࠊཧຍᰯࡶᑡ࡞ࡃඃ຾ࡀ≺࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᴦほ
ⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊᝰࡋࡃࡶ‽Ỵ຾࡜ 3 ఩Ỵᐃᡓ࡟ᩋ
ࢀ➨ 4 ఩ධ㈹࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊཧຍࡋ
ࡓ⏕ᚐ㐩ࡣ௚ᰯࡢ㧗ᰯ⏕㐩࡜ࡢᑐᡓ࡜஺ὶࢆ኱࠸࡟ᴦ
ࡋࢇ࡛࠸ࡓᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗᑟධඃ⚽㈹࡟ࡶ
㑅ࡤࢀࠊ1 ᭶ୗ᪪࡟⾜ࢃࢀࡿୡ⏺஺ὶ኱఍࡬ࡢฟሙᶒ
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 
䠉 93 䠉
  
༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ඲ᅜ኱఍ ⾲ᙲᘧ

 3 Ꮫᮇࡢᤵᴗ 
3 Ꮫᮇࡣධヨ࡞࡝ࡶ࠶ࡾᤵᴗࡢᅇᩘࡀᴟ➃࡟ᑡ࡞࠸
Ⅽࠊᤵᴗィ⏬࡟ࡶᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ
ࡢ௚ࠊⱥㄒತྃ➼ࡢ Creative Writing ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊDead Poets Society in Tsukukoma ࡜㢟ࡋ
࡚⮬సࡸ⮬ศࡢዲࡁ࡞リࡸᩥᏛసရ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣉࣞ
ࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 

㧗ᰯ 3 ᖺ⏕㸦64 ᮇ㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϪ
3 ༢఩ ᢸᙜ㸸㧘ᶫ῝⨾

ࡣࡌࡵ࡟
㧗ᰯ 3ᖺ⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϪࡣ㧗ᰯ 2ᖺ
⏕ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϩࡢὶࢀࢆᘬࡁ⥅ࡄࠋࡇ
ࡢㄽ㞟ࡢ⥾ࡵษࡾࡀẖᖺ 12 ᭶࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᫖ᖺᗘࡢ 3
Ꮫᮇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϩ㸱Ꮫᮇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
3 Ꮫᮇࡣᩍ⛉᭩ (Unicorn English Communication 
2) ࡢ 11 ㄢ Just Enough ࢆᢅࡗࡓࠋࡇࡢㄢࡢෑ㢌ࡀ
࠸ࢃࡺࡿ⎔ቃၥ㢟ࢆᢅ࠺ⱥᩥ࡟ࡼࡃ࠶ࡿ᭩ࡁฟࡋ࡛ࠊ
⏕ᚐࡣࠕࡲࡓࡇ࠺࠸࠺ヰ࠿ࠖ࡜ᛮࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ
➹⪅ࡢ Azby Brown ࡀⴭࡋࡓྠྡࡢཎ᭩ࢆά⏝ࡋ࡚
ෆᐜࢆ῝ࡵࡓࠋࡇࡢ᭩≀ࡣỤᡞࡢ⏫ேࡀ࠸࠿࡟࢚ࢥࣛ
࢖ࣇࢆႠࢇ࡛࠸ࡓ࠿ࢆヲ㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᩍ⛉᭩࡟ࡶ୍
㒊ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỤᡞᗢẸࡢ⏕άᵝᘧࡀ⢭ᐦ࡞
࢖ࣛࢫࢺ࡛ᩘከࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣࣃࢵࢭ࣮ࢪ
ࡢㄞゎ࠾ࡼࡧពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓูࠊ ࡢヰ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࣄࢺ㑇ఏᏊ⤌ࡳ᥮࠼ࡢㄽ⌮࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓࠋ௨๓౑⏝ࡋࡓࠊMichael Sandel ࡢ
The Case against Perfection㸦㑥ヂࠗ᏶඲࡞ே㛫ࢆ┠
ᣦࡉ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ㄽ⌮ 㸧࠘࠾ࡼࡧ௚ࡢᩥ❶ࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊㄞ
ゎ࡜సᩥࡢᩍᮦࢆ෌సᡂࡋࡓࠋࣄࢺࢤࣀ࣒ࡀゎㄞࡉࢀࠊ
ࣄࢺ㑇ఏᏊࡢ⤌ࡳ᥮࠼ࡀᢏ⾡ⓗ࡟ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⌧ᅾࠊ
ᪧ᮶ࡢඃ⏕Ꮫ(eugenics)ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㆟ㄽࢆぢ┤ࡍࡇ࡜
ࡶᚲせ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ࡯࠿ࠊᏛᖺᮎ࡟ࡣࢫࣆ࣮ࢳ㸦⮬⏤㢟㸧ࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ㧗ᰯ 1 ᖺ⏕ࡼࡾ㏻⟬ࡋ࡚ 5 ᅇ┠ࡢࢫࣆ࣮ࢳ࡛࠶ࡿ
ࡢ࡛ࠊࠕヰࡋ᪉࣭⪺࠿ࡏࡿᕤኵ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣୖ㐩ࡋࡓ⏕
ᚐࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ 

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϪ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒϪࡣ 3 ༢఩࡛࠶ࡿࡀࠊ2 ༢
఩ศࡣከᵝ࡞ࢪࣕࣥࣝࡢⱥᩥࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ୺㍈࡟ᤵᴗ
ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᩍ⛉᭩ Unicorn English Communication 
3㸦ᩥⱥᇽ㸧ࡣᩥ㑅㞟ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡼ࠸ᩍᮦ
ࡶ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊᤵᴗ࡛ࡣ 1 ᅇ᏶⤖࡛ 500㹼600 ㄒࡢⱥ
ᩥࢆㄞࡴࡇ࡜࡜ࡋࡓࡢ࡛ࠊูࡢᩍᮦ࠿ࡽࠊ౛࠼ࡤ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
࣭ゝㄒࡢ㐍໬  ࣭⎔ቃಖㆤ  ࣭⌮ᛶ࡜ᮏ⬟   
࣭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢṔ  ྐ
࡞࠾ࠊ㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ࡲ࡛ࡢᩍᮦࡣ ENGLISH ONLY ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ㧗ᰯ 3 ᖺ⏕࡛ᢅ࠺ࡶࡢ࡟ࡣᢳ㇟ᗘࡀ㧗
࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤ㑥ヂࡍࡿ࡜ࠕ⤒㦂ࡸᏛ⩦࡟ࡼࡗ
࡚ᙳ㡪ࡉࢀࡎࠊ⌮ᛶⓗ࡞ᣦ௧࡟຾ࡿ㠀ᖖ࡟ᙉ࠸せᅉࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ෆᐜࢆⱥㄒࡔࡅ࡛ㄝ᫂ࡋࡓ
ሙྜࠊ㠀ᖖ࡟ᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡾࠊᮏᩥࡢὶࢀࢆぢኻࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊⱥㄒ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜ࡇࢁ
ࡣⱥㄒ࡛⾜࠸ࠊ᪥ᮏㄒࢆ౑ࡗࡓ᪉ࡀ⌮ゎࡀ᪩࠸㒊ศ࡟
ࡣ᪥ᮏㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ2 Ꮫᮇࡢ୍㒊ࡢ᫬㛫ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ᮲௳ⱥసᩥࡢ⦎
⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪥ᮏⓗ࡞஦㇟࠿ࡽࠊ౛࠼ࡤࠊࣃࢫ࣭ࣔࢫ
࢖࢝ྜࠊ ᤸ㐀ࡾࠊࠕࡶࡗࡓ࠸࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒ࡞࡝ࢆྲྀࡾ
ୖࡆࠊእᅜே࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺タᐃ࡛ᩥ❶ࢆ᭩ࡁࠊࠕⓎ
ಙⓗࠖ࡞ែᗘ࡟ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿヨࡳ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ࡯࠿ࠊ3 ༢఩୰ 1 ༢఩ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿ♫఍⏕άࠊᏛ⏕⏕άࢆᇶᮏ࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࣜࢫࢽ
ࣥࢢᩍᮦࢆᢅࡗࡓࠋࡇࡢᩍᮦࡣ࠶ࡿព࿡ᖹซ࡞఍ヰ⦎
⩦ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≢⨥࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡃࢫࢺ࣮࣮ࣜ
ࡀ⧊ࡾ㎸ࡲࢀࠊ⏕ᚐࡢ⯆࿡ࢆᘬ࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㧗ᰯ 3 ᖺ⏕㸦64 ᮇ㸧ⱥㄒ⾲⌧ϩ2 ༢఩ 
ᢸᙜ㸸ᒣ⏣ ᛅᘯ࣭⏣୰ ┿⨾
 ࡣࡌࡵ࡟ 
ⱥㄒ⾲⌧ϩࡣ㐌 2᫬㛫ࢆᒣ⏣࡜㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ⏣୰ඛ
䠉 94 䠉
 ⏕࡛ 1 ᫬㛫ࡎࡘᢸᙜࡋࠊ⏣୰ඛ⏕ࡣ୺࡟࿴ᩥⱥヂࢆࠊ
ᒣ⏣ࡢ᪉ࡣ࢚ࢵࢭ࢖ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢆᢅࡗࡓࠋ 
 
 ࢚ࢵࢭ࢖ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ 
࢚ࢵࢭ࢖ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࣃ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ20㹼80 ㄒ⛬ᗘࡢ
⮬⏤ⱥసᩥ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣ⮬సࣉࣜࣥࢺࢆ⏝
࠸࡚ 2 ၥ⛬ᗘࡢ₇⩦ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᪥ࡢㄢ㢟㸦౛ 1㸧࡜
ࡋ࡚ 40 ㄒ⛬ᗘࡢⱥᩥࢆ᭩࠸࡚ᥦฟࡉࡏࠊ⩣㐌࡟ῧ๐
ࡋ࡚㏉༷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓู࡟᭶࡟ 1 ᅇࠊ70㹼80 ㄒࡢ
ၥ㢟㸦౛ 2㸧ࢆㄢࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡶῧ๐ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠸ࡎࢀࡢㄢ㢟࡛ࡶࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࡁࡕࢇ࡜㦵Ꮚࢆసࡿࠖࠕ࡛
ࡁࡿࡔࡅᖹ᫆࡞ㄒᙡ࣭ᵓᩥ ࠖࠕືモࡢᙧࢆព㆑ࡍࡿ ࡜ࠖ
࠸ࡗࡓᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᣦ᦬ࡋࠊព㆑ࡉࡏࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦౛ 1㸧ୗࡢₔ⏬㸦ᕥЍྑ㸧ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ 30 ㄒ௨ෆ
ࡢⱥㄒ࡛᭩ࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ 
 
ᅗ㸯 ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ
 
㸦౛ 2㸧Write within 100 words in English in answer 
to the following question: 
“If you were a high school English teacher, how 
would you help your students improve their 
English?” 

࿴ᩥⱥヂ
 ᤵᴗ࡛ࡣ⮬సࣉࣜࣥࢺࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ ྛࣞࢵࢫࣥ
ࡀ 1)ᩥἲୖ」㞧࡞ᵓ㐀ࢆᣢࡘࡓࡵ࡟⏕ᚐࡀ࣑ࢫࢆ≢
ࡋࡸࡍ࠸ࢶ࣎ࢆඞ᭹ࠊ2)᪥ᮏㄒࡀ㛗ࡃ࡚㞴ࡋࡑ࠺࡞ཎ
ᩥ࠿ࡽ୺ᙇࡢ㦵᱁ࢆぢࡘࡅࡿࠊ3)᪥ᮏㄒࡢᙧ࡟㔮ࡽࢀ
ࡎఱࢆゝࢃࢇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆⱥㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠊࡢ
3 Ⅼࡢฎ᪉⟢࡟࡞ࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅࡓࠋ 
⤊┙ࡣࣃࣛࢢࣛࣇࣃࢱ࣮ࣥ㸦ࢢࣛࣇࡢㄝ᫂ࠊẚ㍑ᑐ
↷ࠊཎᅉ⤖ᯝ㸧ࡢゎㄝ࡜ྜࢃࡏ࡚ࠕ࿴ពⱥヂࠖ࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇࡔࠋࢢࣛࣇࡢㄞࡳྲྀࡾࢆࡲࡎࡑࡢሙ࡛⏕ᚐ࡟⮬⏤
࡟᪥ᮏㄒ࡛ฟࡉࡏࠊࡑࡢᮦᩱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡍࡿ࠿
ࡢ࣮ࣝࣝࢆㄝ᫂ࡋࠊ70 ㄒ⛬ᗘ࡛ྛ⮬᭩࠿ࡏࡿࠋ᪥ᮏࡢ
ᑡᏊ໬ࡢཎᅉࢆࣈ࣮ࣞࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࡢࢫࢱ࢖࡛ࣝ⮬
⏤࡟㏙࡭ࡉࡏࠊ࣐ࢵࣆࣥࢢࡋ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡋࠊࡑࢀࢆඖ
࡟ 80 ㄒ⛬ᗘ࡛ྛ⮬᭩࠿ࡏࡿࠋࡇࢀࡽࡣ⏕ᚐࡀ᭩ࡇ࠺
࡜ࡍࡿෆᐜ࡟⊂⮬ᛶࡀฟ࡞࠸ⱥసᩥ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤ⦡
ࡾࡢࡺࡿ࠸࿴ᩥⱥヂ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࢆ⤒࡚ึࡵ୍࡚ᩥ༢఩࡛ࡣぢ࠼࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠊṇࡋࡃ
ఏࢃࡿⱥㄒࢆ᭩ࡃୖ࡛ࡢၥ㢟Ⅼࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ 
 
㸲 ⥲ྜᏛ⩦࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ᴫせ
ᮏᰯ࡛ࡣ⥲ྜᏛ⩦ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ୰Ꮫ 3 ᖺḟ࡟ࠕࢸ
࣮࣐Ꮫ⩦ ࠖࠊ㧗ᰯ 2 ᖺḟ࡟ࠕࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖ࡜࠸࠺᫬㛫
ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ⥲ྜᏛ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࡣࠊ
ᅵ᭙᪥ࢆά⏝ࡋ࡚ṇㄢࡢᤵᴗ࡛ࡣᢅࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑓ㛛
ⓗ࡞ෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡟῝ࡵ࡚࠸ࡃᏛ⩦ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛᩍ⛉ࡀ୍ࡘ࡞࠸ࡋ஧ࡘࡢㅮᗙࢆ❧࡚࡚
኱ࢸ࣮࣐ࢆᥦ᱌ࡋࠊ⏕ᚐࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᛂࡌ
࡚ྲྀ⤌ࡳࡓ࠸ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ཷㅮࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊ୍
ࡘࡢㅮᗙ࡛Ꮫࡪ⏕ᚐࡢேᩘࡣᴫࡡ 10㹼20 ྡ⛬ᗘ࡛࠶
ࡿࠋ 
ⱥㄒ⛉ࡣࠊ➨ 3 ᮇ┠࡟ධࡗࡓᮏᰯ SSH ࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ
ࡢࡦ࡜ࡘࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࢫࢺࡢ⫱ᡂࢆ┠
ᣦࡍࠖࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸦JSPS㸧ࡀᥦ౪
ࡍࡿࠗࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࢲ࢖࢔ࣟࢢ࠘࡜࠸࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
୺࡟ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᅜ㝿♫఍࡟࠾࠸࡚ཷࠊ ᐜ࣭Ⓨಙࡍ
ࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ JSPS ࡢ HP
㸦http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
୰Ꮫ 3 ᖺ⏕㸦67 ᮇ㸧ࢸ࣮࣐Ꮫ⩦
ㅮᗙྡࡣࠕScience Dialogue࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ᮏㅮᗙࡢ┠ᶆࡣ(1) ᾏእ࠿ࡽࡢⱝᡭ◊✲⪅࡟⮬ศࡢ
ᅜࡸ⤒Ṕ࣭ ◊✲ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ₇ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
ᙼࡽ࡜✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࠊ(2) ྠ᫬
࡟ࣉࣞࢮࣥᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛࡪࠊ㸦3㸧(1)࡜(2)ࢆ㋃ࡲ࠼
࡚⮬ศࡀ◊✲ࡋࡓࡇ࡜ࢆⱥㄒ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࠊࡢ 3 ࡘ࡛࠶
ࡿࠋ 
⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ẖᅇࡢㅮ₇ࢸ࣮࣐ࡣෆᐜࡀ㧗ᗘ࡟ᑓ㛛
ⓗ࡛ࠊⱥㄒ࡛ࡢ⌮ゎࡣࡶ࡜ࡼࡾ᪥ᮏㄒ࡛ࡶ᫆ࡋ࠸࡜ࡣ
ゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ஦๓࡟ㅮᖌ࡛࠶ࡿ◊✲⪅ࡢ᪉ࠎ࡜⥥ᐦ࡞
ᡴࡕྜࢃࡏࢆ㔜ࡡࠊཷㅮ⏕ᚐࡀⱥㄒ࡛ࡢㅮ⩏ࢆ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡼ࠺Ꮫ⩦㈨ᩱ࡟ᇶ࡙ࡁᇶ♏᝟ሗࡢண⩦ࢆಁࡋࡓࠋ
ㅮ⩏ᙜ᪥ࡶ◊✲⪅ࡢᕤኵ㸦ᑓ㛛ⓗ࡞ᐇ㦂ࢆ⡆᫆࡞ࡶࡢ
࡟ኚ࠼࡚ᐇ₇ࡍࡿࠊ◊✲ᑐ㇟ࡢᐇ≀ࢆぢࡏࡿ➼㸧࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ኱యࡢෆᐜࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ
ุ᫂ࡋࡓࠋ 
 ௒ᖺᗘࡢㅮ⩏ෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
䠉 95 䠉
 ⾲Science Dialogue ᖺ㛫ィ⏬
'DWH 6SHDNHU 7RSLF
ձJune 6    ̿ 
඲య࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
*ྛᩍ⛉࠿ࡽࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡁࠊ⮬
ศࡢཧຍࡋࡓ࠸ㅮᗙࢆ㑅ࡪ 
ղJune 20 
Dr. Young 
(United States) 
⏕≀Ꮫ㸦⏕≀⛉Ꮫ㸧 
ճSept. 12 
Dr. Robles 
(Nicaragua) 
ᐇ㦂ື≀Ꮫ 
㸦࢖ࣔࣜ⥙⭷෌⏕㸧 
մSept. 26 
Dr. Rogers 
(United Kiingdom) 
⏕యศᏊ⛉Ꮫ 
㸦࣌ࣉࢳࢻࡢ⩻ヂྜᡂᢏ⾡㸧
յOct. 17 
Dr. Beroya-Eitner 
(Philippines) 
ᕤᏛ 
㸦♫఍࣭Ᏻ඲ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫ㸧
նJan. 16 
Dr. Jouen 
(France) 
ே㛫᝟ሗᏛ 
㸦ᩍᤵࣟ࣎ࢵࢺࡢタィᡭἲ㸧
շFeb. 7 
ཷㅮ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ
ࣉࣞࢮ  ࣥ ྛ⮬ࡢ⯆࿡࡟ᛂࡌࡓෆᐜ
 
 㧗ᰯ 2 ᖺ⏕㸦64 ᮇ㸧ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ
 㧗 2 ࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝࡣࠊࠕScience Dialog + ǂࠖ࡜㖭ᡴ
ࡕࠊ୰ 3 ࡜ྠࡌࡃࠗࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࢲ࢖࢔ࣟࢢ࠘࠾ࡼࡧ
࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝㅮᖌࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ⫈⾗࡟ࡁ
ࡕࢇ࡜ఏࢃࡿࣉࣞࢮࣥ᪉ἲࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡜ࡋࡓࠋ௨ୗࡀ௒ᖺᗘࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲Science Dialog & DIY ᖺ㛫ィ⏬
'DWH 6SHDNHU 7RSLF
ձMay 9    ̿ ඲య࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ղMay 30  ̿ ㅮᗙ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ճJune 13 
Dr. Perche 
(France) 
ᕤᏛ 
㸦ே㛫་ᕤᏛ㸧 
մJune. 27 
Dr. Lajko 
(Hungary) 
≀⌮Ꮫ 
㸦᪂ወ㔞Ꮚ┦㸧 
յSep. 19 
Dr. Benomar 
(France) 
ኳᩥᏛ 
㸦㉥Ⰽᕧᫍࡢᫍ㟈Ꮫ㸧 
նOct. 3 
Dr. Mceown 
(Canada) 
་ṑ⸆Ꮫ 
㸦╧╀㸧 
շNov. 14 
Dr. Sriswasdi 
(Thailand) 
⏕≀Ꮫ 
㸦ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ㸧 
ոJan. 9 
ཷㅮ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ
ࣉࣞࢮ  ࣥ ྛ⮬ࡢ⯆࿡࡟ᛂࡌࡓෆᐜ
չJan. 23 
ཷㅮ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ
ࣉࣞࢮ  ࣥ ྛ⮬ࡢ⯆࿡࡟ᛂࡌࡓෆᐜ
㸳ᅜ㝿஺ὶࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࣭࣮࢟ࣝ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
 ᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
࣭ࣥࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚ά㌍୰ࡢ Vierheller ኵጔࢆ
ᣍࡁࠊⱥㄒ࡛ࡢຠᯝⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ
ࢆᏛࡪ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ 1 Ꮫᮇᮇᮎᚋ࡟㛤ദࡋࡓࠋ
“Learn to Present”࡜㢟ࡉࢀࡓᮏㅮᗙ࡟ࡣ୰ 3 ࠿ࡽ
㧗 2 ࡲ࡛⣙ 40 ྡࡢ⏕ᚐࡀཧຍࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢⓎ
⾲άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᣦᑟࡢ୰ᚰࡣ⫈⾗ࢆᘬࡁ௜ࡅࡿ
ࡓࡵࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫ࢟ࣝࠊලయⓗ࡟ࡣࢫࣆ࣮ࢳࡢኌࡢ
ᙉᙅࠊ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࠊ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࠊ㌟᣺ࡾ࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡗࡓࠋ␗࡞ࡿᏛᖺ࠿ࡽᡂࡿྛࢢ࣮ࣝࣉ
ࡣࡲࡎ༠ຊࡋ࡚ཎ✏ࢆసࡾࠊⓎ⾲ࢆࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ㒔ᗘ
Vierheller ኵጔ࡟ᣦᑟࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ3 Ꮫᮇ࡟ࡣ
᫖ᖺྠᵝࠊ୰ 1࣭2 ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࣅࢠࢼ࣮ࢬ⏝࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡶ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 
Gary ඛ⏕࠿ࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽ࠺


ⱥㄒ࡛ࣉࣞࢮ࡛ࣥࡢࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ
࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡃ⏕ᚐ
䠉 96 䠉
  ྎ‴ᅜ❧ྎ୰➨୍㧗⣭୰Ꮫ࡜ࡢ◊✲஺ὶ
(2015ᖺ12᭶8᪥㹼13᪥㸧 
 ஦๓ᣦᑟ
ྎ୰୍୰࡜ࡢ◊✲஺ὶࡣ 7 ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࠊⱥㄒ⛉࡜ࡋ
࡚ࡶ஦๓ᣦᑟࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀᖺࠎ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᐃ␒
ࡢ Gary & Sachiyo Vierheller ኵጔ࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥᣦ
ᑟ࡟ຍ࠼ࠊ2 ᖺ๓ࡼࡾ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝࡢඛ⏕
᪉࡟ཎ✏ࢆసࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 

 ஦๓ᣦᑟࡢෆᐜ
 11 ᭶ᚋ༙ࡼࡾὴ㐵⏕ᚐࡢ୍㒊ࡀࠊ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭ࣗ
࣮࣒ࣝㅮᖌࡢඛ⏕᪉࡟Ⓨ⾲ཎ✏ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅጞࡵ
ࡓࠋᑓ௵ᩍဨ࡟ࡣ࡞࠿࡞࠿᫬㛫ⓗవ⿱ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊእ
㒊ㅮᖌࡢ༠ຊࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ኱ኚ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋ 
 Ώ⯟┤๓ࡢ12᭶6᪥(ᅵ)࡟ࡣVierhellerኵጔ࡟ࡼࡿ
ࣉࣞࢮࣥ඲⯡࡟࠿࠿ࢃࡿᣦᑟࢆ 3 ᫬㛫ཷࡅࠊኌࡢฟࡋ
᪉࣭┠⥺ࡢ౑࠸᪉࣭యࡢ౑࠸᪉࣭⫈⾗࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡ
ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ᪉࣭ࢫࣛ࢖ࢻࡢసࡾ᪉࡞࡝ࠊከᒱ࡟ࢃࡓ
ࡗ࡚ヲ⣽࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ2 ᪥ᚋࡢ 7 ᪥(᭶)
࡟ࡣࠊྛ⮬ࡀᅵ᭙᪥ࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡚ಟṇࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ
ࢆ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝㅮᖌ 4 ྡ࡟ぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ
ࡉࡽ࡞ࡿࣈࣛࢵࢩࣗ࢔ࢵࣉࢆᅗࡗࡓࠋ 
Vierheller ኵጔ࡜࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝㅮᖌ࡜ࡢ
㛫࡛࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡢෆᐜࡀ㣗࠸㐪࠺ሙྜࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊྛ
⮬ࡀ⮬ศࡢ஦᝟࡟࠶ࢃࡏ࡚㐺ᐅྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
࡜࠸࠺ຓゝࡶ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௚ேࡢࣉࣞࢮࣥࢆ⫈࠸ࡓ
ᚋࡣ✚ᴟⓗ࡟㉁ၥࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᢡ࡟ゐ
ࢀᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝㅮᖌ࡟ຓゝࢆࡶࡽ࠺

 ᮏ␒ࡢᵝᏊ
 ௒ᅇࡢ◊✲஺ὶ࡛ࡣᰯ㛗ඛ⏕ࡶཧຍࡋࠊⓎ⾲๓ኪ࡟
ࡶ PPT ࡢ 1 ᯛ 1 ᯛࢆ᳨ウࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࠋ㧗 1 ⏕ᚐ
ࡶⓎ⾲ᚋࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆ┒ࡾୖࡆ࡚ࡃࢀࠊࣉࣞࢮࣥࡢ௙
᪉ࡶᖺࢆ㏣࠺ࡈ࡜࡟Ὑ⦎ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜
ࢀࡓࠋ⏕ᚐࡣⓎ⾲๓᪥ࡢኪࡶ࣍ࢸࣝࡢ఍㆟ᐊࢆ೉ࡾ࡚
ࣉࣞࢮࣥண⾜ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣ⏕ᚐྠኈ࡛┿๢
࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋ࠶࠺ጼࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡓࡔࠊྎ୰୍୰ࡢⓎ⾲࡛ࡣཎ✏ࢆぢ࡞ࡀࡽ⾜ࡗࡓ⏕
ᚐࡣⓙ↓ࡔࡗࡓࡀࠊᮏᰯࡢሙྜࡣࡲࡔཎ✏࡟㢗ࡗ࡚࠸
ࡓࢢ࣮ࣝࣉࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢⅬ࡛ࡣࡲࡔࡲࡔㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ
௒ᚋࡢᙼࡽࡢษ☩⌶☻࡜ᡂ㛗ࡀ࠸ࡗࡑ࠺ᴦࡋࡳ࡛࠶ࡿࠋ












Ỉಛ⑓࡟㛵ࡍࡿⓎ⾲

 㡑ᅜ࣭㔩ᒣᅜ㝿㧗ᰯ࡜ࡢ஺ὶ
⟃Ἴ኱Ꮫࡢࠕ㝃ᒓᏛᰯࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㈨ࡍࡿ஦ᴗࠖ
࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔ࢪ࢔ㅖᆅᇦࡢᩍဨ࣭⏕ᚐ࡜ᮏᰯᩍဨ࣭⏕
ᚐ࡜ࡢ◊✲஺ὶࡢಁ㐍ࠖண⟬࡟ࡼࡾࠊ2013 ᖺ 1 ᭶࡟
㔩ᒣᅜ㝿㧗ᰯࡼࡾᮏᰯ࡟ึࡢゼၥᅋࡀゼࢀࠊࡲࡓ 2013
ᖺ 3᭶࡟ᮏᰯ࠿ࡽඛ᪉ࢆゼၥࡋࠊ┦஫஺ὶࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ 
2015 ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥࡟ඛ᪉⏕ᚐ 19 ྡࠊᘬ⋡ᩍဨ 2 ྡ
ࡀ᮶ᰯࡋࡓࠋ㔩ᒣᅜ㝿㧗ᰯࡢ⏕ᚐࡣᮏᰯࡢᤵᴗ࡟ཧຍ
ࡋࠊ᫨㣗ࢆඹ࡟ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ஺ὶࡢᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋ
 
䠉 97 䠉
 2015 ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥㹼28 ᪥࡟ࠊᮏᰯ⏕ᚐ 11 ྡࠊᘬ⋡
ᩍဨ 3 ྡ࡛㡑ᅜ࣭㔩ᒣࢆゼၥࡋࡓࠋᮇ㛫୰ࡣ㔩ᒣᅜ㝿
㧗ᰯ࡜㡑ᅜ⛉Ꮫ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸦⌮⣔࡟≉໬ࡋࡓ㧗ᰯ㸧࡬
ࡢゼၥࠊࡲࡓ㔩ᒣ࣭៞ᕞ࡛ࡢぢᏛ࣭ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 
 
 ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭࣮࣒ࣗࣝ
⟃Ἴ኱Ꮫࡼࡾࠕᨺㄢᚋ࡞࡝࡟฼⏝ࡋ࡚⏕ࡁࡓⱥㄒࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⏕ᚐ࡟ࡉࡏࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡍࠖ࡜
࠸࠺┠ⓗ࡛㈈ᨻⓗᨭ᥼ࢆᚓ࡚ࠊࠕ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭ࣗ ࣮ࣝ
࣒ࠖ࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ୍᫖ᖺ๓࠿ࡽጞࡲࡾࠊ௒ᖺ
ᗘࡣ 3 ᖺ┠࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏᰯ࡛ࡣࠊ㏆㞄࡟ᮾி኱Ꮫࡢ␃Ꮫ⏕ࣟࢵࢪࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ኱Ꮫ㝔␃Ꮫ⏕࡟༠ຊࢆ౫㢗ࡋ࡚ࠊࡇ
ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋⱥㄒ⛉ࢫࢱࢵࣇ⮬ࡽ㠃
᥋ࢆ⾜࠸ࠊ7 ྡࡢ␃Ꮫ⏕ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋฟ㌟ࡶ
ࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊ࢖ࣥࢻࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࣐
ࣛ࢘࢕ࠊࢼ࢖ࢪ࢙ࣜ࢔ࠊ⡿ᅜ࡜඲ୡ⏺࡟ࢃࡓࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᑓ㛛ࡶᅵᮌࠊITࠊ⸆Ꮫࠊ⤫ィᏛࠊ⎔ቃၥ㢟ࠊཎᏊຊࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࠊ࡜ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣࠊ༞
ᴗࡋࡓ 5ྡࡢ␃Ꮫ⏕࡟ኚࢃࡗ࡚ 6ྡࡢ᪂ࡓ࡞࣓ࣥࣂ࣮
ࡀຍࢃࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫࠊ㇦ᕞࠊ࣍ࣥࢪࣗࣛࢫࠊࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝࠊ࢖ࣥࢻࠊࡑࢀ࡟ᾏእ࡛ࡢ⏕άࡀ㛗࠸᪥ᮏᅜ⡠
ࡢ᪉࡛࠶ࡿࠋ
 ㏻ᖖࡣẖ㐌ⅆ᭙᪥ 3㸸30㹼4㸸30ࠊᕼᮃ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ
small talk ࡸࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗 2 ࡢࢮ࣑ࡸ
୰ 3 ࡢࢸ࣮࣐Ꮫ⩦ࡢࠕࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࢲ࢖࢔ࣟࢢ Jr.࡛ࠖ
ࡣⓎ⾲άືࡢᣦᑟࡶࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊྎ୰୍୰ࡸ㔩ᒣᅜ㝿
㧗ᰯ࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡢⓎ⾲ࡢ㝿ࡶࠊ஦๓࡟ཎ✏ࡢࢳ࢙ࢵࢡ
ࡸࣉࣞࢮࣥ⦎⩦➼࡛ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺ
ࡣࠊ๓ࡶࡗ࡚஺ὶ࡟⾜ࡃ⏕ᚐࡓࡕ࡟࢔ࢼ࢘ࣥࢫࢆࡋ࡚
࠾࠸ࡓࡢ࡛ࠊཎ✏ࢳ࢙ࢵࢡ࡞࡝ࡶ᫖ᖺᗘࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᾏእ஺ὶࢆࡋ࡚ࡁࡓ⏕ᚐࡓࡕࡀࠊ࢖ࣥࢢࣜࢵ
ࢩ࣭࣮࣒࡛ࣗࣝᖐᅜሗ࿌ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ
࣭࣮࣒ࣗࣝ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ୰Ꮫ⏕࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ
ࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㅮᖌ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡞࡝࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᖐᅜሗ࿌ࡋࡓ⏕ᚐࡓࡕࡀࡲࡓ㘫࠼ࡽࢀࡿࠊ࡜࠸࠺
ࢩࢫࢸ࣒ࡀฟ᮶ࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 ᨺㄢᚋࡣࠊ⏕ᚐࡓࡕࡶពእ࡜㒊άື࡞࡝࡛ᛁࡋࡃࠊ 
ࡲࡓά⏝ࡍࡿ⏕ᚐࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ࠸࠿࡟
ከࡃࡢ⏕ᚐ࡟㑏ඖࡋࠊ㨩ຊⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ
࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
      ㅮᖌࡓࡕ࡜ࢤ࣮࣒ࢆᴦࡋࡴ

TOMODACHI ᮾⰪ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸦TTA㸧
 ୍᫖ᖺࡲ࡛ᮾⰪᆅ⌫ᮍ᮶఍㆟㸦Toshiba Youth 
Conference㸧࡜ࡋ࡚ 4 ࢝ᅜࡢ㧗ᰯ⏕ࡀ㞟࠸ࠊ⎔ቃၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ウㄽࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᫖ᖺ࠿ࡽࡣ᪥⡿ 2 ࢝ᅜ
ࡢ㧗ᰯ⏕ཧຍ࡜࡞ࡾࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆ㏻ࡌ࡚ᑗ᮶ୡ⏺࡟㉳
ࡇࡾ࠺ࡿ」㞧࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࠖタᐃࡉ
ࢀࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ 
 ᪥⡿ࡑࢀࡒࢀ 8 ྡࡢ⏕ᚐࡀཧຍࡋࠊ᪥⡿ΰྜࡢ 4 ࡘ
ࡢࢳ࣮࣒࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ 2 ࡘࡢㄢ㢟࡟ᣮᡓ
ࢆࡋࡓࠋ 
1 ࡘࡣࠕࢱ࣮࣡ࢳࣕࣞࣥࢪ 㸸ࠖࢫࢺ࣮ࣟ100 ᮏࢆ⏝࠸
࡚ࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ㧗ࡃ࡚ぢࡓ┠ࡶ⨾ࡋࡃࠊᶓ࠿ࡽࡢ㢼ຊ࡟
ᙉࡃࠊᆅ㠃ࡢᦂࢀ࡟ᙉ࠸ࢱ࣮࣡ࢆసࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ≀⌮Ꮫⓗ࡞▱㆑ࡀせồࡉࢀࠊࢫࢺ࣮ࣟࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡽᔂࢀ࡟ࡃ࠸ᵓ㐀ࡢᘓ≀ࡀ࡛ࡁࡿ࠿
ࢆ➇࠺ࠋ 
ࡶ࠺ 1 ࡘࡣࠊࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 㸸ࠖୡ⏺ࡢ௵
ពࡢ⾤ࡸ㒔ᕷࢆ㑅ࡧࠊࡑࡇ࡛⮬↛⅏ᐖ࡞࡝ࡀ㉳ࡇࡗࡓ
࡜ࡁࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛᚟⯆ࡉࡏࢫ࣐࣮ࢺ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࢆసࡾୖࡆࡿ࠿ࠊࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠋ 
࠸ࡎࢀࡶࠊ༢࡟ⱥㄒࡀฟ᮶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ౯᱁ࡸᩘ
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 Ꮫࡢ▱㆑ࡀせồࡉࢀࠊ㠀ᖖ࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࣥࢢ࡞ࣉࣟࢢ
࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋ

        ࢳ࣮࣒ෆ࡛㆟ㄽࡍࡿ
㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖᴫほࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏᰯ࡛ࡢᅜ㝿஺ὶࡢάⓎ໬࡜
࡜ࡶ࡟ⱥㄒ⛉ࡀᢸ࠺㒊ศࡀᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⏕ᚐࡢࣉࣞ
ࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࡉࡽ࡟ᕤኵࢆࡇࡽ
ࡋ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋⱥㄒ⛉࡟ࡣࠕᅜ㝿஺ὶ㸻ⱥㄒ
⛉࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ඲ᰯ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ
࠶ࡿࡀࠊ⌧ᐇ࡟ࡣⱥㄒ⛉ࡀ࠿࠿ࢃࡿ㒊ศࡀ౫↛࡜ࡋ࡚
኱ࡁ࠸ࠋ௒ᚋࠊ௚ᩍ⛉ࡢඛ⏕᪉ࢆ࠸࠿࡟ᕳࡁ㎸ࡳࠊ඲
ᰯⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ




















࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
㸺ᩍ⛉᭩࣭๪ᩍᮦ㢮㸼
 
୰Ꮫ 1 ᖺ⏕ 
New Crown English Series 1  ୕┬ᇽ 
ࠗActive Phonics࠘mpi 
Let’s Go to the Rainforest  Oxford University Press 
Wheels  Oxford University Pres 
ࠗ5-STAGE ⱥᩥἲ᏶ᡂ BOOK1࠘ᩘ◊ฟ∧ 
All New Very Easy True Stories  Pearson Japan 
Listen First  Oxford University Press 
NHK ࣛࢪ࢜ࠗᇶ♏ⱥㄒ 1  4 ᭶ྕ㹼࠘NHK ฟ∧ 
Michael Swan & Catherine Walter (2003) The Good 
Grammar Book  Oxford University Press 
Murphy, Raymond (2012) 
࣐࣮ࠗࣇ࢕࣮ࡢࢣࣥࣈࣜࢵࢪⱥᩥἲ㸦ึ⣭⦅㸧᪂ゞ∧  ࠘
Cambridge University Press 
ࡑࡢ௚ࠊᩥ୰࡛グࡋࡓື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ 
 
୰Ꮫ 2 ᖺ⏕ 
New Crown English Series 2  ୕┬ᇽ 
The Last Sherlock Holmes Story 
                         Oxford University Press 
Skyjack!  Oxford University Press 
SIDE by SIDE (third edition) Book2-4 
Pearson Longman 
Basic Tactics for Listening 
Oxford University Press 
ࡑࡢ௚ࠊᩥ୰࡛グࡋࡓື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ 
 
୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ 
New Crown English Series 3  ୕┬ᇽ 
Basic Tactics for Listening 
Oxford University Press 
Developing Tactics for Listening  
Oxford University Press 
Martin Luther King Jr.  Pearson Longman 
Martin Luther King  Oxford University Press 
Three Fairy Tales from Oscar Wilde 
Emile Publishing 
Smart Choice 2, 3  Oxford University Press 
ࠗ᪂୰Ꮫၥ㢟㞟 Ⓨᒎ⦅࠘ᩍ⫱㛤Ⓨฟ∧ᰴᘧ఍♫ 
ࠗᾏእࢻ࣐ࣛⱥ఍ヰ BBC Goal! ࠘࢔ࣝࢡ 
❧ᕝᚿࡢ㍜࣭኱ᓥྩỤ(2008)ࠗⱥㄒⴠㄒ࡛ୡ⏺ࢆ➗ࢃ
ࡍ㸟࠘◊✲♫ 
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 㧗ᰯ 1 ᖺ⏕ 
Unicorn English Communication 1  ᩥⱥᇽ 
Dream-Maker English Series I, New Edition ୕┬ᇽ 
Feynman, Richard P. (1985) “Surely You’re Joking, 
Mr. Feynman!” Adventures of a Curious Character  
W. W. Norton & Company 
Feynman, Richard P. (1988) “What Do You Care 
What Other People Think?” Further Adventures of 
a Curious Character  W. W. Norton & Company 
The Body  Pearson Longman 
⥥㈏㝧௚ (2011)ࠗ⾲⌧ࡢࡓࡵࡢᐇ㊶ࣟ࢖ࣖࣝⱥᩥἲ࠘
᪲ᩥ♫ 
ࡑࡢ௚ࠊᩥ୰࡛グࡋࡓ DVD࣭ື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ 
 
ࠗCNN ࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࣜࢫࢽࣥࢢ 2015[⛅෤]  ࠘
ᮅ᪥ฟ∧♫ 
ࠗCNN ࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࣜࢫࢽࣥࢢ 2015[᫓ኟ]  ࠘
ᮅ᪥ฟ∧♫ 
ࠗCatch a Wave࠘὾ᓥ᭩ᗑ 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th) 
Oxford University Press 
Longman Dictionary of English Language and 
Culture, 3rd Revised ࣆ࢔ࢯ࣭࢚ࣥࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙ  ࣥ
⥥㈏㝧௚ (2000)ࠗࣟ࢖ࣖࣝⱥᩥἲ࠘᪲ᩥ♫ 
 
㧗ᰯ 2 ᖺ⏕ 
Gonzales, M. et al. (2015) The Last Drop  
Pluto Press 
Green R. L. (1983)ࠗ᪂ࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔≀ㄒ࠘ᡂ⨾ᇽ 
Milne, A. A. (1926) Winnie-the-Pooh  Methuen 
Waley, A. (2010) The Tale of Genji (Abridged) Tuttle 
ࡑࡢ௚ࠊᩥ୰࡛グࡋࡓື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ 
 
୰ᕝᬛᬊࠗᤵᴗ࡛࡛ࡁࡿ༶⯆ᆺⱥㄒࢹ࢕࣮࣋ࢺ  ࠘
 
㧗ᰯ 3 ᖺ⏕ 
Brown, Azby (2013) Just Enough  Tuttle 
Sandel, Michael J. (2007) The Case against 
Perfection  Belknap Harvard 
Time Is Running Out  ᮅ᪥ฟ∧♫ 
᳜⏣୍୕࣭ୖ⏣ᩄᏊ (2014)ࠗ ⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ᪥ᮏࡢᩥ
໬࠘ㄒ◊ 
Ụཱྀ⿱அ࣭࢚࣭ࣝࢻ࣮࣐ࢗࢫ (2012)ࠗ ᪂࣭ⱥㄒ࡛ㄒࡿ
᪥ᮏ஦᝟࠘The Japan Times 
 
ࠗ✲ᴟࡢⱥㄒࣜࢫࢽࣥࢢ Vol.1࠘࢔ࣝࢡ 
ࠗ✲ᴟࡢⱥㄒࣜࢫࢽࣥࢢ Vol.2࠘࢔ࣝࢡ 
ࠗ✲ᴟࡢⱥㄒ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ Vol.1࠘࢔ࣝࢡ 
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